












vaunujen osia, joittenkysyntä suuri






Jotta Herroilla Korjaamoitten omista-
jilla olisi käytettävänään lyhyesti laa-
dittu varaosaluettelo, joka sisältäisi Ge-
neral Motorsin vaunujen kysytyimpien
varaosien hinnat, olemme julkaisseet
tämän
VARAOSALUETTELON N:o 402.
Tarvittaessa sellaisia varaosia, joita ei
ole mainittu tässä luettelossa, viittaam-
me julkaisemiimme, asianomaisia merk-
kejä koskeviin luetteloihin sekä hinta-
luetteloomme n:o 302 maaliskuun 15
piitä 1934.
Luettelossa mainitut hinnat eivät ole
sitovia, vaan pidätämme itsellemme oi-
keuden muuttaa niitä ilman ennakko-
ilmoitusta.






















































Varaosia Pontiac, Oldsmobile, Oakland, Marquette, Buick, Opel,

































35 Tiiviste, öljysäiliön 48
32 Tuulettajan hihna 47
Vannemutterit 79
76 Vannepultit 78










n:o Vuosimalli N i m i Smk.
Moottori
345453 1919—1927 Sylinterikansi 645:
348540 1928 Sylinterikansi 645: —
835674 1929 Sylinterikansi 878: —
836275 1930—1931 Sylinterikansi 955:
836717 1932 Sylinterikansi 955: —
836960 1933 Sylinterikansi 1.050: —
N-l 1925—1928 Hammaskehä, vauhtipyörän, 110 hammasia ... 70: —
836361 1929—1933 Hammaskehä, vauhtipyörän, 104 hammasta ... 70: —
349737 1925—1927 Äänenvaimentaja, jossa pakoputki 155: —
353108 1928 Äänenvaimentaja, jossapakoputki (myöh.malli) 155: -
359772 1929—1933 Äänenvaimentaja, ilman pakoputkea 110: —
369509 1929—1932 Putki, äänenvaimentajan ja moottorin välillä ... 89:
355560 1929— 1932 Tiiviste, pakoputken —:
372029 1933 . Tiiviste, pakoputken
346712 1925—1928 H Tuulettajan siipi 11: —
346789 1926—1928K Tuulettajan siipi 26:
836335 Tuulettajan siipi, käytettävä 836968 —:
836336 Tuulettajan siipi, käytettävä 836968 —:
836708 Tuulettajan siipi, käytettävä 836968 —:
836968 1929—1933 Tuulettajan siipi 26:
345486 1925—1927 Kampiakselin laakeri, etum., ylempi 22: —
344633 1925—1927 Kampiakselin laakeri, etum., alempi 22: —
348607 1928 Kampiakselin laakeri, etum., ylempi 22: —
348608 1928 Kampiakselin laakeri, etum., alempi 22: —
836164 1929—1931 Kampiakselin laakeri, etum., ylempi 30:-
836165 1929—1931 Kampiakselin laakeri, etum., alempi 30:-
836566 1932—1933 Kampiakselin laakeri, etum., alempi 30: —
836565 1932—1933 Kampiakselin laakeri, etum., ylempi 30:-
344615 1925—1926 Kampiakselin laakeri, keskimm., alerr pi... 34: —
344616 1925— 1926 Kampiakselin laakeri, keskimm., ylen pi 34: —
836166 1929—1931 Kampiakselin laakeri, keskirr m., ylen pi 41: —
836167 1929—1931 Kampiakselin laakeri, keskimm., alen pi ... 41: —
836792 1932 Kampiakselin laakeri, keskimm., alempi 41: —
836791 1932 Kampiakselin laakeri, keskimm., ylempi 41:-
837030 1933 Kampiakselin laakeri, keskirrm., ylempi 41:-
H = henkilövaunu, K = kuormavaunu, C — commercial-alusta. Ellei kirjaimia
H, K tai C esiinny, sopii osa sekä henkilö- että kuormavaunuun ja Commercial-
alustaan.







Mäntä, Std. tapitta, valurautaa, 3/16" rengasuurre
Mäntä, .003", tapitta, valurautaa, 3/16" rengasuurre
1919 — 1925
1919—1925
1 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Osatn Hinta
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
837031 1933 Kampiakselin laakeri, keskimm., alempi 41:
344634 1925—1926 Kampiakselin laakeri, takimm., ylempi 31:
344635 1925—1926 Kampiakselin laakeri, takimm., alempi 31:-
836168 1929—1931 Kampiakselin laakeri, takimm., ylempi 37: —
836169 1929—1931 Kampiakselin laakeri, takimm., alempi 37:-
836569 1932—1933 Kampiakselin laakeri, takimm., ylempi 37:-
836570 1932—1933 Kampiakselin laakeri, takimm., alempi 37:-
352768 1919— 1933 Käynnistinkampi (lukuunottam. 1929—30 henk.
vaun.) 25: —
355441 1929—1930 H Käynnistinkampi 25:
326586 Venttiili, käytettävä 345421 —: —
345421 1919—1927 Venttiili, jossa 1 1/2" lautanen 15:70
835583 1929 Venttiili;} 15:70
346894 1927—1928 Venttiili, jossa 1 21/32" lautanen 15:70
836803 1932 Venttiili, pako- 15:70
836519 1930—1931 Venttiili, pako- 15:70
836282 1930—1931 Venttiili, imu- 15:70
836963 1933 Venttiili, pako- 15: 70
836804 1932 Venttiili, imu- 15: 70
836962 1933 Venttiili, imu- 15: 70
364398 Venttiilijousi, käytettävä 364912 .' —: —
364912 1929—1933 Venttiilijousi 2: 90
348679 1919 — 1928 Venttiilijousi . 2: 10
348965 1929 — 1933 Venttiiliohjaus 9:30
346767 1919—1927 Venttiilinostajavarsi holkkeineen 19:80
348674 1928 Venttiilinostajavarsi holkkeineen 19: 80
836954 1933 Venttiilinostajavarsi holkkeineen 19:80
835676 1929—1931 Venttiilinostajavarsi holkkeineen 19:80
835668 1929— 1931 Holkki, venttiilinostajavarren 2: 90
341227 1925 — 1928 Holkki, venttiilinostajavarren 2: 35
343125 1919—1928 Säätöruuvi, venttiilinostajavarren 2: 60
835664 1929—1933 Säätöruuvi, venttiilinostajavarren 2: 60
348564 1928 Venttiilinostaja 12: 80
836321 1929—1932 Venttiilinostaja 17: 50
836981 1933 Venttiilinostaja 17:50
836393 1929—1932 Venttiilinostajatanko 8: 40
348567 1928 Venttiilinostajatanko 6: 40
835840 1929—1930 Kuulakuppi, edellisen 5: 25
836980 1933 Venttiilinostajatanko 9:90
363713 1929—1932 Kiertokanki 88:
364323 1933 Kiertokanki 96:









Mäntä, .010", tapitta, valurautaa, 3/16" rengasuurre 65:
Mäntä, .015", tapitta, valurautaa, 3/16" rengasuurre 65: -








Mäntä, .020", tapitta, valurautaa, 3/16" rengasuurre 65: -




344641-50 Mäntä, .050", tappeineen, valurautaa, 3/16" ren-
gasuurre 78: 40
1919— 1925
Mäntä, .040", tappeineen, valurautaa, 3/16" ren-
gasuurre 78: 40
344641-40
Mäntä, Std., tapitta, skeletti, 5/32" rengasuurre 68: 60

















Mäntä, .005", tapitta, skeletti, 5/32" rengasuurre 68: 60
Mäntä, .010", tapitta, skeletti, 5/32" rengasuurre 68: 60
Mäntä, .015", tapitta, skeletti, 5/32" rengasuurre 68: 60





Mäntä,.o3o", tappaineen, skeletti,s/32" rengasuurre 82: —
Mäntä,.o4o", tappeineen, skeletti,5/32" rengasuurre 82: —
Mäntä,.oso", tappeineen, skeletti,s/32" rengasuurre 82: —
Mäntä, Std., tappeineen, kevytmetallia, 5/32" ren-
gasuurre 89: —
361545 Mäntä, .003", tappeineen, kevytmetallia, 5/32" ren-
gasuurre 89: —
1928
Mäntä, .005", tappeineen, kevytmetallia, 5/32" ren-
gasuurre 89: —
361546 1928
Mäntä, .010", tappeineen, kevytmetallia, 5/32" ren-
gasuurre 125: —
361547 1928
Mäntä, .015", tappeineen, kevytmetallia, 5/32" ren-
gasuurre 125: —
361548 1928












Mäntä, Std., tappeineen. Käytettävä 836937
Mäntä, Std., tappeineen. Käytettävä 836937
Mäntä, Std., tappeineen 82: —
1929 — 1931
1932




Mäntä, .003", tappeineen 82: —
1933 Mäntä, .003", tappeineen 82: —



















Mäntä, .010", tappeineen. Käytettävä 364302
Mäntä, .040", tappeineen 82: —
Mäntä, .010", tappeineen 82: —
Mäntä, .030", tappeineen 82: —
Männän tappi, .003" 15: 70
Mäntä, .050", tappeineen 82: —
Männän tappi, .005" 13: 40
Männän tappi, Std 15: 70
Männän tappi, Std 13:40







362479 Männän tappi, .010" 15: 70
Männän tappi, .010" 13: 40
Männän tappi, .005" 15: 70


































































































































PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.8
iV i m i • Smk.
Hinta
Männän holkki 4: 10
Männän rengas, Std., 3/16" 4:65
Männän rengas, Std., 5/32" 4:65
005", 3/16" 4: 65
Männän rengas, Std., 5/32" 4:65
010", 3/16" 4: 65
005", 5/32" 4: 65
005", 5/32" 4: 65
010", 5/32" 4: 65
015", 3/16" 4: 65
010", 5/32" 4: 65
015", 5/32" 4: 65
015", 5/32" 4: 65
020", 3/16" 4: 65
020", 5/32" 4: 65
020", 5/32" 4: 65
030", 3/16" 4: 65
040", 3/16" 4: 65
030", 5/32" 4: 65
030", 5/32" 4: 65
040", 5/32" 4: 65
040", 5/32" 4: 65
050", 5/32" 4: 65
050", 3/16" 4: 65




öljyrengas, Std., 5/32" 8: 15
öljyrengas, Std., (porattu), 3/16" 8: 15
Öljyrengas, Std., 3/16" 8: 15
öljyrengas, .005", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .005", 3/16" 8: 15
öljyrengas. Käytettävä 363832
Öljyrengas, .005", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .010", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .005", (porattu), 3/16" 8: 15
öljyrengas, .005", 3/16"... 8: 15
öljyrengas, .oio", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .010". Käytettävä 363833
öljyrengas, .010", 5/32" 8: 15
öljyrengas. Käytettävä 364344
öljyrengas, .010", (porattu), 3/16" 8: 15
öljyrengas, .015", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .015", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .015", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .015". Käytettävä 363834
öljyrengas, .015", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .015" (porattu), 3/16" 8: 15
öljyrengas, .020", 5/32" 8: 15















öljyrengas, .020". Käytettävä 363835
öljyrengas, .020", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .020". Käytettävä 363346
öljyrengas, .020" (porattu), 3/16" 8: 15
öljyrengas, .030", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .030", 5/32" 8: 15
öljyrengas, .030", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .040", 3/16" 8: 15




öljyrengas, .040", 3/16" 8: 15
öljyrengas, .050", 3/16" 8: 15
364347-50 1929—1933
öljyrengas, .050", 5/32" 8: 15



















Kampiakselin hammaspyörä 45: —




Vesipumpun koppa holkkeineen 89:
Hihnapyörä, kampiakselin 75:
1926— 1928
Vesipumpun koppa holkkeineen. Käytettävä
836943
Kampiakselin hammaspyörä 45: —









Holkit, etum., vesipumpun kopan 6: 30
Holkit, etum., vesipumpun kopan 9: 30
Holkit, takimm., vesipumpun kopan 2: 80



















Holkit, takimm., vesipumpun kopan 12: —
Vesipumpun tiiviste 2: 30
Tiivistysmutteri 6: 40
Tiivistysmutteri 7: —
Vesipumpun pyörijä akseleineen 33: —
Vesipumpun ja tuulettajan akseli 17: 50
Vesipumpun akseli 17: 50
JÄÄHDYTTÄJÄ.







Jäähdyttäjän letku, 3 jalan paloissa 27: —






Jäähdyttäjän kansi 24: 40
Hihnapyörä, vesipumpun ja tuulettajan 64:
Jäähdyttäjän kansi 31: 40
1926— 1928








10 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Osan Hinta.
B:o Vuosimalli Nimi Smk.
348601 1928 Hihnapyörä, vesipumpun ja tuulettajan 43: —
836259 1929— 1931 Hihnapyörä, vesipumpun ja tuulettajan 33: 75
837035 1932—1933 Hihnapyörä, vesipumpun ja tuulettajan 33:75
346722 1926—1928 Tuulettajan hihna 16: 85
333126 1919—1925 Tuulettajan hihna 18:60
836347 1929—1932 Tuulettajan hihna 16:85
836990 1933 Tuulettajan hihna 16: 85
363776 1919—1933 Maajohto, kennostoon johtava 14:50
819455 1919—1926 Kaapeli, virrankatkaisijan ja kennoston välillä ... 24:20
353231 1926—1933 Kaapeli, virrankatkaisijan ja kennoston välillä ... 29: —
1838588 1930 Valaistusverkko 220: -
1839743 1931 Valaistusverkko 220: —
1843223 1932 Valaistusverkko 220: —
914711 1932H-33K Valonheittäjän vanne, kromatun valonheittäjän 60:50
913673 1931 H-31-32 K Valonheittäjän vanne, mustaksi lak. valon-
heittäjän 60: 50
354790 1929—1930 Valonheittäjän lasi 30: —
353322 1928 Valonheittäjän lasi 8:20
915382 1933 H Master Valonheittäjän vanne 60:50
913672 1931 H-31-32 K; Valonheittäjän lasi, mustaksi lakatun valon-
heittäjän 36: 65
914708 1932 H—1933 K Valonheittäjän lasi, kromatun valonheittäjän 36:65
358674 1926— 1930 Taka- ja pysähdyslamppu 82:60
915383 1933 H Valonheittäjän lasi 36:65
915402 1933 H Lasin pidikerengas laseineen, taka- ja pysäh-
dyslampun 40: —
358675 1926 — 1930 Lasi, taka ja pysähdyslampun 13:40
913823 1931—1933 Lasi, taka-ja pysähdyslampun 12:80
346681 1926—1930 H Bensiinisäiliön kansi 5:25
344229 1925—1926 H Bensiinisäiliön kansi 8:15
365915 1931—1933 H Bensiinisäiliön kansi. K äY tettävä 364594
364594 1931—1933 H Bensiinisäiliön kansi 15:70
348951 1925-1928 Kytkimen napa käyttölevyineen ja kitkaren-
kaineen 105: -
837011 1930 —1932 K Kytkimen napa käyttölevyineen jakitkarenk. 128: —
836367 1929 -1933 H Kytkimen napa käyttölevyineen jakitkarenk. 80:-
837187 1933 K Kytkimen napa, käyttölevyineen jakitkarenk. 128: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Osan Hinta
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
836761 1932 H Kytkimen napa käyttölevyineen ja kitkarenk. ... 190: —
837127 Kytkimen napa. Käytettävä 837163
837163 1933 H Kytkimen napa käyttölevyineen ja kitkarenk. ... 190: —
344136 1925—1928 Kitkarengas, valkoinen 18: 60
344141 Kytkimen jousi. Käytettävä 836850
836850 1925— 1933 Kytkimen jousi 2: 90
837010 1933 K Kitkarengas, jossa 16 niittireikää 21:50
837122 1925—1933 Kitkarengas, 9" ulkomitta. (Ei kuormav. 1930—33) 16:90
836365 1930—1932 K Kitkarengas, 10" 21:50
344098 1925— 1930 Holkki, suoran vaihteen hammaspyörän 7:55
346808 1927—1928 Rengas, irroituslaakerin 27: 90
348498 1925—1928 Irroituslaakeri, grafiitista 21:10
346809 1927—1931 Hylsy, irroituslaakerin 24:40
837021 1929—1933 Irroituslaakeri, grafiittinen, renkaineen 39: 55
837022 1929—1933 Irroituslaakeri, vaunuun, jossa ohjaus oikealla ... 39:55
VAIHDELAATIKKO.
3-vaihteisen vaihdelaatikon hammaspyörät.
H — 1919—1931, K — 1919— 1927
590273 1925 —1928 Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen ... 220: —
590396 1929—1930 H Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen ... 225: —
590460 1931 H Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen ... 225: -
328654 1919—1928 H
1930—1931 H
1919—1927 K Hammaspyörä, siirrettävä, I. vaihteen ja taakse-
käynnin 146: 50
590402 1929 H Hammaspyörä, siirrettävä, I. vaihteen ja taakse-
käynnin 157: 60
590276 1919—1927 K
1919—1928 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. ja 111. vaihteen ... 168: —
590403 1929 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. ja 111. vaihteen ... 174: —
590465 1930—1931 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. ja 111. vaihteen ... 171: —
328659 1919— 1931 H
1919—1927 K Hammaspyörä, kiinteä, I. vaihteen 128: —
590271 1919—1928 H
1919—1927 K Hammaspyörä, kiinteä, 11. vaihteen 110: —
590270 1919—1928 H
590469 1929—1931 H Hammaspyörä, kiinteä, 11. vaihteen 110: -
1919—1927K Hammaspyörä, kiinteä, 111. vaihteen 110: —
590393 1929—1931 H Hammaspyörä, kiinteä, 111. vaihteen 106: —
590198 1925— 1931 H
1925—1927 K Hammaspyörä holkkeineen, taaksekäynnin 190: —
3-vain teisen, synkronisoidun vaihdelaatikon hammaspyörät.
H — 1932— 1933.
590547 1932 H Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen ... 224:-
590633 1932 H Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen (vi-
noon leikatut hampaat) 268: 65
11PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
4-vaihteisen vaihdelaatikon hammaspyörät.
K — 1928 — 1933.
364167 1931—1933 K Hammaspyörä, siirrettävä, 1., 11. vaihteen ja
taaksekäynnin (M'stä lähtien). Käytettävä
364193.
590334 1928—1931 K Hammaspyörä, kiinteä, 11. vaihteen (LT:tä myö-
590335 1928—1931 K Hammaspyörä, kiinteä, 111. vaihteen (LT mallia
590339 1928—1931 K Hammaspyörä, kiinteä, IV. vaihteen (LT mallia
PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.12
Osan Hinta
n:o Vuosimalli N.i m i Smk.
590658 1933 H Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen ... 268:65
590576 1932—1933 H Hammaspyörä, siirrettävä, I. vaihteen ja taakse-
käynnin 166: 90
590561 1932 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. vaihteen 183: —
590636 1932 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. vaihteen (vinoon
leikatut hampaat) 201: —
590665 1933 H Hammaspyörä, siirrettävä, 11. vaihteen 201: —
590333 1932—1933 H Hammaspyörä, kiinteä, 1., 11. ja 111. vaihteen 300: —
590637 1932 H Hammaspyörä, kiinteä, 1., 11. ja 111. vaihteen
(vinoon leikatut hampaat) 300: —
590655 1933 H Hammaspyörä, kiinteä, 1., 11. ja 111. vaihteen 300: —
590539 1932—1933 H Hammaspyörä holkkeineen, taaksekäynnin 195: —
590359 1928 K Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen 263: —
590417 1929—1930 K Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen 263: —
590458 1931 K Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen (LT) 263: —
590475 1931—1933 K Hammaspyörä akseleineen, suoran vaihteen (M'stä
lähtien) 247: —
590346 1928—1930 K Hammaspyörä, siirrettävä, 1., 11. vaihteen ja
taaksekäynnin 296: 55
590444 1931 K Hammaspyörä, siirrettävä, 1., 11. vaihteen jaii ., j
taaksekäynnin (LT) 297: —
364194 1931—1933 K Hammaspyörä, siirrettävä, 1., 11. vaihteen ja
taaksekäynnin (M'stä lähtien) 390: —
590448 1928—1930 K Hammaspyörä, siirrettävä, 111. ja IV. vaihteen 180: —
590446 1931 K Hammaspyörä, siirrettävä, 111. ja IV. vaihteen
(LT) 180: —
590493 1931 —1933 K Hammaspyörä, siirrettävä, 111. ja IV. vaihteen
(M'stä lähtien) 219: —
590332 1928—1931 K Hammaspyörä, kiinteä, akseleineen, I. vaihteen
(LT:tä myöten) 180: —
590500 1931—1933 K Hammaspyörä, kiinteä, akseleineen, I. vaihteen
(M'stä lähtien) 184: —
' ten) 117: —
590501 1931—1933 K Hammaspyörä, kiinteä, 11. vaihteen (M mallista
lähtien) 117: —
myöten) 122: —
590502 1931—1933 K Hammaspyörä, kiinteä, 111. vaihteen (M mallista
lähtien) 125: —
myöten) 150: —







590337 1928—1931 K Hammaspyörä, kiinteä, taaksekäynnin (LT mal-
lia myöten) 122:
590503 1931—1933 K Hammaspyörä, kiinteä, taaksekäynnin (M mal-
lista lähtien) 128: —
1928—1931 K Hammaspyörä holkkeineen, taaksekäynnin (LT
mallia myöten) 218:
590341
590494 1931 —1933 K Hammaspyörä holkkeineen, taaksekäynnin

















Holkki, suoran vaihteen hammaspyörän 17: 45
Hylsy holkkeineen, väliakselin 85: —


















































Kardaaninivel (LT mallia myöten) 172: —
Kardaaninivel, takimm. Käytettävä 369542
Kardaaninivel, takimm. (157") 190: —
1933 K
1933 K
Kardaaninivel, etum. (131") 241: —











Kardaaninivel, takimm. (157") 241: —
Kardaaninivelen haarukka, takimm 72: —
Kardaaninivelen haarukka, etum 72: —
Kardaaninivelen haarukka, etum 72: —
Kardaaninivelen haarukka, takimm 72: —
Kardaaninivelen haarukka, takimm 72: —
Kardaaninivelen haarukka, takimm 72: —
1931 K Kardaaninivelen haarukka, takimm., etum. ni-
velen 157" 72: —
Kardaaninivelen haarukka, takimm 72:
Kardaaninivelen haarukka. Käytettävä 365016
Kardaaninivelen haarukka, etum 72: —1928—1931 K
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PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.14
Osan Hinta
ii:o Vuosimalli Nimi Smk.
nivelen 157" 72: —
352811 1927—1931 K Kardaaninivelen rengas , etum 27:35
347658 1926—1933 H Kardaaninivelen rengas 23:25
352812 1927—1931 K Kardaaninivelen rengas, takimm 27: 25
352814 1927—1931 K Pultti, kardaaninivelen renkaan 1: 20
351888 1926—1933 H Holkki, kardaaninivelen 7:60
352813 1927— 1931 K Holkki, kardaaninivelen 7: 60
365317 1933K Holkki, kardaaninivelen 10: —
353894 1925—1933 H Kardaaninivelen koppa 85:50
353896 1927—1933 K Kardaaninivelen koppa 85:50
275277 1922—1932 K Liitoshylsy, kardaaniakselin, 10 uurretta 80:-
Liitoshylsy, kardaaniakselin 33: -
Liitoshylsy, kardaaniakselin 83: —
Kardaaniakseli 1 83: -





Kardaaniakseli (157"), etum 137: -
1932—1933 C Kardaaniakseli 165:
Kardaaniakseli (M mallista lähtien) 238:
367708 1932 H Kardaaniakseli 165: -
1933 K Kardaaniakseli 238: —
370279 1933 H Kardaaniakseli 152:
345962 1925—1932 K Holkki, kardaaniakselin putken, keskimm 15:70
345734 1922—1932 K Holkki, kardaaniakselin hoikin, etum 16:90
325373 1924—1929 Holkki, kardaaniakselin putken (1928—29 H, C) 16: 90
370416 1933 K Holkki, kardaaniakselin putken, etum 15: 70
357386 1930—1933 H Holkki, kardaaniakselin putken 15:70
367251 1931—1933 K Holkki, etum. kardaaniputken (M mallista lähtien) 21: 50
345609 1925—1928 K Taka-akseli 230: —
355519 1925—1929 H Taka-akseli 120: —
355667 1929 K Taka-akseli 230:
357497 1930—1931 H Taka-akseli 120: —
357646 1930 K Taka-akseli, LR 230:-
359348 1930— 1931 K Taka-akseli LS, LT 300: —
370435 1931—1933 K Taka-akseli M.N.O 300: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Osan Hm l;i
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
369556 1932 H Taka-akseli 120: —
364352 1933 H Taka-akseli, jossa sisäpuolinen laakerirengas ... 233:
341839 1919—1932 H Ristikiila, taka-akselin 2:35
345759 1922—1933 K Ristikiila, taka-akselin 2:35
344280 1925— 1931 H Pidikemutteri, pyöreä, taka-akselin laakerin 8: 75
345815 1925—1929 K Pidikemutteri, pyöreä, taka-akselin laakerin 13: 95
359310 1930—1933 K
367517
Pidikemutteri, pyöreä, taka-akselin laakerin 15: 70
1932 H Pidikemutteri, pyöreä, taka-akselin laakerin 8:75
344282 1925—1931 H Tiivisterasia, sisempi, taka-akselin 5: 80
345774 1925—1929 K Tiivisterasia, sisempi, taka-akselin 6: 20
359526 1930—1933 K Tiivisterasia, sis., taka-akselin (LS mallista läht.) 19: 80
358045 1930 K Tiivisterasia, sisempi, taka-akselin (LR) 6: 20
359326 1930—1933 K Tiivisterasia, ulompi, taka-akselin (LS mall. läht.) 17: 45
367508 1932 H Tiivisterasia, sisempi, taka-akselin laakerin 24:45
345772 1925—1929 K Laakerin pidike, taka-akselin 6:30
344074 1925—1929 H Laakerin pidike, taka-akselin 2:90
344072
369498 1930—1932 H Tiivisterasia, ulompi, taka-akselin 14:50
345770 1925—1929 K Huopatiiviste, taka-akselin laakerin 1:95
öljysuojuslevy, taka-akselin 20: 95
344089 1925—1929 H Huopatiivisteenpidikelevy, taka-akselin laakerin 3:50
369561 1932 H 14:50
369978 1933 H
1925—1932 H Huopatiiviste, taka-akselin laakerin 1:50
345771 1925—1930 K Huopatiivisteenpidikelevy, taka-akselin laakerin 2:90
KARTIO VETOPYÖRÄT.
348946 1925—1928 H Kartiovetopyörä-erä, 42 —11 hammasta ... 360: —
361922 1929 H Kartio vetopyörä-erä, 42 —11 hammasta ... 360:-
1929 H Pieni kartio vetopyörä, 11 hammasta 116: —355414
369955 1930—1932 H Pieni kartiovetopyörä, 9 hammasta 154: -
364244 1930—1932 H Kartio vetopyörä-erä, 37 — 9 hammasta 381: —
360954 1930—1932 H Iso kartiovetopyörä, 37 hammasta 227: —
355413 1929 H
364353 1933 H Kartiovetopyörä-erä, 37 — 9 hammasta 464:
Iso kartio vetopyörä, 42 hammasta 244: —
362737 1930—1932 H Kartiovetopyörä-erä, 41 —10 hammasta ... 381: —
357401 1930—1932 H Pieni kartiovetopyörä, 10 hammasta 154: —
357400 1930—1932 H Iso kartiovetopyörä, 41 hammasta 227: —
370227 1933 H Pieni kartiovetopyörä, 9 hammasta 177: —
361126 1925—1928 K Kartio vetopyörä-erä, 38 — 6 hammasta 768: —
361128 1925—1928K Pieni kartiovetopyörä 303: —
342907 1925—1928 K Iso kartiovetopyörä, 38 hammasta 465: —
361127 1925—1928 K Kartiovetopyörä-erä, 38 — 7 hammasta 768: —
345823 1925—1928 K Iso kartiovetopyörä, 38 hammasta 465:
352148 1925—1928 K Pieni kartiovetopyörä, 7 hammasta 303: —
355664 1929 K Pieni kartiovetopyörä, 8 hammasta 303:
355665 1929 K Iso kartiovetopyörä, 39 hammasta 465: —
357653 1930—1932 K Pieni kartiovetopyörä, 7 hammasta 303: —
362708 1930—1932K Kartiovetopyörä-erä. Käytettävä 363064
363064 1930—1932 K Kartiovetopyörä-erä, 38 — 7 hammasta 768:
353295 1929 K Kartiovetopyörä-erä, 39 — 8 hammasta 768: —
359700 1930—1932K Iso kartiovetopyörä, 38 hammasta 465: —
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Osan Hinta
i):o Vuosimalli Niini . Smk.
364749 1933 K Kartiovetopyörä-erä, jossa kiinniniitattu ta-
sauspyörästön koppa, 38 — 7 hammasta ... 1.163: —
370443 1933 K Pieni kartiovetopyörä, 7 hammasta 317:50
364750 1933 K Kartiovetopyörä-erä, jossa kiinniniitattu ta-rti v t y r - r , jossa -
sauspyörästön koppa, 37 — 6 hammasta ... 1.163: —
370807 1933 K Pieni kartiovetopyörä 317:50
342888 1925—1928 K Tasauspyörästön koppa 430: —
342486 1925—1928 H Tasauspyörästön koppa 287:-
353294 1929 K Tasauspyörästön koppa 430: —
361979 1929 H Tasauspyörästön koppa .'...287: —
364538 1933 H Tasauspyörästön koppa 300: —
363490 1930—1932 K; Tasauspyörästön koppa *.... 430: —
362720 1930—1932 H Tasauspyörästön koppa 300: —
355668 1929 K Taka-akselin käyttöpyörä 162: —
355521 1925—1929 H Taka-akselin käyttöpyörä 122: —
345648 1925—1928 K Taka-akselin käyttöpyörä 153: —
357402 1930—1932 H Taka-akselin käyttöpyörä 122: —
370224 1933 H Taka-akselin käyttöpyörä 122: —
357650 1930—1932K Taka-akselin käyttöpyörä 166: —
344028 1925—1929 H Tasauspyörä 38: —
370445 1933 K Taka-akselin käyttöpyörä 166: —
345649 1925—1928 K Tasauspyörä 77: —
357403 1930—1932 H Tasauspyörä 53: -
355669 1929 K Tasauspyörä 85: —
344029 1925—1929 H Tasauspyörästön akseli 15: —
370446 1933K Tasauspyörä 89: —
357651 1930—1932K, Tasauspyörä 89: —
370225 1933 H Tasauspyörä 53: —
345693 1925—1928 K Tasauspyörästön akseli 22: —
355670 1929 K Tasauspyörästön akseli 25: —
357398 1930 —1932 H Tasauspyörästön akseli 25: —
357647 1930— 1932 K Tasauspyörästön akseli 25: —
341682 1924—1929 H Jarrunivel, taivutettu, oikea, sisäjarrun 1:50
341683 1924—1929 H Jarrunivel, taivutettu, vasen, sisäjarrun 1:50
343273 1924—1929 H Nivel, sisemmän jarruvanteen vipuvarren 1:50
345717 1925—1930 K Nivel, jarrunivelen vipuvarren 1:50
341738 1924—1929 H Jarrunivel, tasainen, sisäjarrun 1:50
345720 1925—1930 K Jarrunivel, tasainen, sisäjarrun 1:50
359398 1930—1933 K Jousi, käsijarrun jarrukengän 4:65
357971 1930—1932 H Jousi, käsijarrun jarrukengän 2:35
344070 1925—1928 H Päätepinnapultti, ulomman jarruvanteen 1:20
345728 1925—1930K Jarrunivel, taivutettu, sisäjarrun 1:50
344067 1925—1928 H Päätepinnapultti, lyhyempi, ulomman jarruvant. 1: 20
345708 1925—1930K Päätepinnapultti, pitempi, ulomman jarruvanteen 1:75
345747 1925—1930K Päätepinnapultti, lyhyempi, ulomman jarruvant. 1: 75


























1929 H Päätepinnapultti, pitempi, ulomman jarruvanteen l: 20







Lukko, ulomman jarruvanteen ohjaustapin 1: 75
Ohjaustappi, ulomman jarruvanteen 1: 20
Jousi, ohjaustapin 1: 20
Säätöhaarukka, ulomman jarruvanteen 9: 60
Säätöhaarukka, ulomman jarruvanteen 10: 45
Säätöhaarukka, ulomman jarruvanteen 11: —





Mutteri, säätöhaarukan 5: 80
Mutteri, säätöhaarukan 1: 40
Mutteri, säätöhaarukan 3: 50
1925—1928
1929 H




Laajennus jousi, jarrusäätöruuvin 1: 40
Mutteri, säätöpultti 3: 50
Säätöpultti, jossa silmukka, ulomman jarruvanteen 11: —
Jousi, säätöpultin 2: 35
Jousi, ulomman jarruvanteen ankkurin 1: 75
1930— 1933 K
1925—1339K
Jousi, jalkajarrun kengän 4: 65
365633 1927— 1932 H
Palautinjousi, käsijarrun (myös 1925—1926 hen-
kilövaunussa) 6: 40
344197
Palautinjousi, käsijarrun (myös 1925—1926 hen-
kilövaunussa) 9: 30
1925— 1928 K Palautinjousi, taempi, jalkajarrun (myös 1925—
1926 henkilövaunussa) 2: 90
352875 1928—1930K Palautinjousi, etum., jalkajarrun (myös 1928 hen-
kilövaunussa) 6: 40
357412 1930—1932 H Palautinjousi, etum., jalkajarrun 6:40
365028 1931—1932K Palautinjousi, jalkajarrun (157") 6:40
359254 1931—1932 K Palautinjousi, jalkajarrun (131") 6:40
1926 — 1929 H
1929—1930 K
1930—1932
Jarrurumpu, taempi, levy- ja teräspuolapyörän 75: -















Jarrurumpu, taempi ja etum., levy- ja teräspuola-
pyörän ja kaksoispyörien 76:
1930— 1932 H
1930—1932 H
Jarrurumpu, etum., levy- ja teräspuolapyörän... 65: —1928—1929 H
1933
Jarrurumpu, taempi, puupuolapyörän 120: —
Jarrurumpu, taempi 100: —
Jarrurumpu, taempi, teräspuolapyörän 89: —
Jarrukenkä, taempi, hihnoineen, käsijarrun 40: —
Jarrukenkä, taempi, hihnoineen, jalkajarrun, ly-
hyempi, etum. ja taempi 40: —
Jarrukenkä hihnoineen, lyhyempi 40: —
Jarrukenkä hihnoineen, jalkajarrun, pitempi,
etum. ja taempi 45: —
Jarrukenkä hihnoineen, pitempi 45: —
Jarrukenkä, taempi, hihnoineen, jalkajarrun, pi-
tempi, oikea 107: —








359306 1930— 1933 K
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359307 1930—1933 K Jarrukenkä hihnoineen, jalkajarrun, pitempi, va-
ETUAKSELIN OSAT.
Olka-akselit.
352210 1928—1933 Holkki, olka-akselin (paitsi 1931—1933 kuor
362094 1928—1933 Olka-akseli, (paitsi 1931—1933 kuormavau
OA-0365294 1931—1933K Kuningastappi-erä
18 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Osan Hinta
11:0 Vuosimalli Nimi Smk.
sen 107: —
359320 1930—1933 K Jarrukenkä hihnoineen, käsijarrun 55: —
359312 1930—1933K Jarrukenkä hihnoineen, taempi, oikea, lyhyempi 83: —
359313 1930—1933 K Jarrukenkä hihnoineen, taempi, vasen 83: —
345819 1925—1930K Jarruvanne, sisempi, täydellinen 125: —
352688 1928—1929 H Jarruvanne, sisempi, täydellinen, oikea 83: —
352689 1928—1929 H Jarruvanne, sisempi, täydellinen, vasen 83: —
354080 1925—1930 K Jarruvanne, ulompi, täydellinen 148: —
355900 1929 H Jarruvanne hihnoineen, ylempi 65: —
354554 1928 H Jarruvanne, ulompi 107: —
355901 1929 H Jarruvanne hihnoineen, alempi 50:75
361191 1925—1930K Hihna, sisemmän jarruvanteen 45:35
361179 1927—1928 Hihna, sisemmän jarruvanteen 26: —
344086 1925 H Hihna, ulomman jarruvanteen 32: —
362904 1926—1928H Hihna, ulomman jarruvanteen 51:75
346239 1925—1928 K Hihna, ulomman jarruvanteen 56:40
354088 1928—1930K Hihna, ulomman jarruvanteen 57:60
355915 1929 H Hihna, alempi, ulomman jarruvanteen 21:50
355916 1929 H Hihna, ylempi, ulomman jarruvanteen 25:60
357964 1930—1932 H Hihna, käsijarrun jarrukengän 6:40
357965 1930—1932 H Hihna, jarrukengän, lyhyempi, etu- ja takajousi 7: 60
354480 1928—1929 Hihna, etupyöräjarrun jarrukengän 9:90
370243 1933 Hihna,- jarrukengän, lyhyempi, etu- ja takajousi 9:30
357966 1930—1932 Hihna, jarrukengän, pitempi, etu- ja takajousi ... 14: —
370244 1933 Hihna, jarrukengän, pitempi, etu- ja takajousi ... 17: —
359388 1930—1933K Hihna, käsijarrun jarrukengän 19: —
359390 1930—1933 K Hihna, jarrukengän (taempi jalkajarrukenkä, pit.) 43: —
359391 1930—1933 K Hihna, jarrukengän (taempi jalkajarrukenkä, lyh.) 26: —
344327 1925— 1928 Olka-akseli, vasen 153: —
344326 1925— 1928 Olka-akseli, oikea 153: —
363164 1931—1933 K Olka-akseli 214: —




326196 1919—1933 Levy, olka-akselin mutterin 1:40
365312 1931—1933 K Holkki, olka-akselin 4:25
352917 1928—1933 Mutteri, olka-akselin 2: 80
CA-0352213 1928—1933 Kuningastappi-erä (paitsi 1931—1933 kuor-
mavaunuissa) 81: 25
i ö st D i- r 93:75
AA-327847 1919—1928 Kuningastappi-erä 62:50









N i m i Smk.
Kuningastappi (1928 ainoast. kuormavaun.) 12:25










Kuningastappi, ylikokoa 15: 25
Kuningastappi, Std 15: 25










Lukkonasta, kuningastapin 4: —






Painelevy, ylempi, kuningastapin 5: 25
1931—1933 K
1931—1932H
1931 — 1933 K
1933 H
Painelaakeri, kuningastapin (paitsi 1931—1933
kuormavaunuissa) 15: 15
Painelaakeri, kuningastapin 15: 15
Ohjausvarsi, yksin k., oikea 73: —
1919— 1928
352229
Ohjausvarsi, yksink., oikea 73: —




Holkki, ohjausvarren (1928 ainoast. kuorma-
vaunussa) 3: -
Pultti, etum. jarrulaippalevyn ja ohjausvarren



























Raidetangon haarukka, vasen 32: 55
Jousi, jarrukengän 2: 70
Jousi, jarrukengän, taempi 5: 25
Raidetangon haarukka, oikea 32: 55
Raidetangon pultti 4: —
RAIDETANKO.
Raidetangon pää, oikea 36: 65
Raidetangon pää, vasen 36: 65
Raidetangon pää, oikea 36: 65
Raidetangon pultti 7: 35
Raidetangon pää, vasen 36: 65
1928
Kuulakuppi, raidetangon 4: —
1930 — 1931
1930— 1931
Raidetangon pää, oikea 36: 65
Raidetangon pää, vasen 36: 65
Jousi, raidetangon 2:
Välilevy, raidetangon 2: 80
Jousi-istukka, raidetangon 5: 80
ETUPYÖRÄN LAAKERIT.
365277 1931—1933 K Huopatiiviste pidikkeineen, etupyörän laakerin 8:75
335448 1919—1933 Huopatiiviste, etupyörän laakerin, sisempi
(paitsi 1931—1933 kuormavaunuissa) 1:35
335447 1919—1933 Huovan pidikelevy, pienempi, etupyörän laa-
kerin (paitsi 1931—1933 kuormavaunuissa) 2: 90
352464 1919—1933 Huovan pidikelevy, isompi, etupyörän laa-
kerin 3: 30
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Osan Hinta
343350 1924—1920 Holkki, ohjaustangon 5: 80
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
551409 1924—1926 Holkki, ohjaussimpukan varren akselin 7:
259782 1931—1933 Rengas, ohjaussimpukan painelaakerin 17: -
551413 1928 Rengas, ohjaussimpukan painelaakerin 5: 80
551414 1928 Kuulat pidikkeineen, painelaakerin 3: 60
349783 1925— 1928 Ohjausvetotanko, täydellinen 111:-
259783 1931—1933 Painelaakeri, ohjaussimpukan 22: -
357571 1930— 1933 Ohjausveto tanko, täyd. (ainoast. Cja K 1923)... 116:
354454 1929 Kuulaistukka, ohjausvetotangon 5: 25
354045 1928—1929 Ohjausveto tanko, täydell. (ainoast. H 1928)... 111:-
335978 1919—1928 Kuulaistukka, ohjausvetotangon 2:
335977 1924— 1933 Päätetulppa, ohjausvetotangon 5:25
349787 1928 Jousi, ohjausvetotangon 5: 25
346510 1925 —1928 K Etujousi, 8 liuskaa (ilman etupyöräjarrua) 175: —
349386 1925—1927 H Etujousi, 7 liuskaa 165:-
365172 1930 —1933 H, C Etujousi, 8 liuskaa (varust. etupyöräjarrulla)... 185:
-
352452 1928—1929 H Etujousi, 7 liuskaa 165:-
358363 1928—1933 C, K Etujousi, 8 liuskaa 185:-
366967 1930 —1933 C Etujousi, 7 liuskaa 155:
367143 1931—1933 K Etujousi, 9 liuskaa (157") 210:-
342925 1925—1933 Pääliuska, holkkeineen, etujousen 49: -
348004 1926—1931 K Takajousi, 13 liuskaa 386:-
367170 1931—1933K Pääliuska, holkkeineen, etujousen (157") 49:
348004 B 1926—1931 K Takajousi, vahvistettu, 14 liuskaa 430:-
349384 1925—1927 H Takajousi, 7 liuskaa 235: —
349387 1925—1927 H Takajousi, 8 liuskaa 243:-
352453 1928 —1929 H Takajousi, 7 liuskaa 239:-
349388 1925—1927 H Takajousi, 6 liuskaa 210:-
357375 1930 —1933 H Takajousi, 8 liuskaa 266: —
352454 1928—1929H Takajousi, 6 liuskaa 211:
352460 1928 —1929 H Takajousi, 8 liuskaa 268:-
357541 1930—1933 H Takajousi, 7 liuskaa 219: —
357542 1930—1932 H Takajousi, 6 liuskaa 202:-
369099 1932—1933 H Takajousi, 8 liuskaa 277:-
367144 1931—1932 K Takajousi, 10 liuskaa 352:-
343897 1925—1931 K Pääliuska holkkeineen, takajousen 70: —
342577 1925—1932 C Pääliuska holkkeineen, takajousen 70:-
342569 1925—1933 H Pääliuska holkkeineen, takajousen 65:
345839 1925—1928 K Takajousen kiinnike, meltovalua 122:-
367196 1931— 1932K Pääliuska holkkeineen, takajousen 74: -
352461 1928 —1933 Iskuavaimentava liuska 15: —
343898 1925 —1931 K Takajousen liuska n:o 2 44:-
369787 1933 K Takajousen kiinnike 122: —
356935 1929—1932 K Takajousen kiinnike, terästä 122:-
363009 1930— 1933 Etujousen nivel, täydellinen v 50: —
344337 1925— 1929 Etujousen nivel 6:40
344336 1925—1933 Jousipultti, kallo 6-särmäinen 5: -
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Osan Hinta
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
344575 1925— 1933 Holkki, paksu, jousisilmukan 3: 50
361194 1925—1929 Holkki, ohut, etujousen nivelen ja takajousen
kiinnikkeen 2: 90
358326 1930— 1933 Pultti, jousinivelen 7:60
358334 1930 Kiristyspultti, etujousen nivelen 2: 35
359465 1930—1933 Kiristyspultti, etujousen nivelen 2:35
345846 1925 —1933 K U-pultti, etujousen 8:75
357095 1927— 1933 H U-pultti, etujousen 9:30
334744 1922 —1932 K Takajousen nivel 73:35
344334 1925—1929 Takajousen nivel 8:75
363010 1930 —1933 H Takajousen nivel, täydellinen 58:15
341451 1922 —1932 K Takajousen holkki 2:40
369721 1933 K Takajousen holkki 5: —
358336 1930 H Kiristyspultti, takajousen nivelen 2:35
359463 1930—1933 H Kiristyspultti, takajousen nivelen 2:35: 3
334743 1922—1932 K Takajousen pultti, kierteetön, ilman kalloa 9:30
NAPA.
340429 1926—1928 H Takanapa, levypyörän 114: -
354614 1929 H Takanapa, levy- ja teräspuolapyörän 114: —
354626 1929 K Takanapa, levypyörän 215: —
357990 1930 K Takanapa, levypyörän (LR) 215: -
369559 1932 H Takanapa, teräspuolapyörän 114: —
358016 1930—1932 H Takanapa, levy- ja teräspuolapyörän 114: —
359422 1930—1931 Takanapa, kaksoipyörien (LS, LT) 263: —
359767 1930—1931 K Takanapa, kaksoispyörien (käytetään 32x6"
10-kerr. renkaitten yhteydessä malleissa
LS ja LT) 263:
367018 1931—1933K Napa, taemman kaksoispyörän (M, N, O) ... 263: —
354620 1926—1932 H Napapultti 2:90
370465 1933 H Pultti, takapyörän 3:50
354631 1929—1930 K Napapultti, taemman levypyörän (LQ, LR;... 2:90
359427 1930—1931 K Napapultti, taemmankaksoispyörän (LS, LT) 3:50
359769 1930— 1931 K Napapultti, taemman kaksoispyörän, käyte-
tään 32x6" 10-kerr. renkaitten yhteydessä
malleissa LS, LT) 4:65
367017 1931—1933 K Napapultti, taemman kaksoispyörän (M, N, O) 3:50
346533 1926— 1928 Mutteri 7/16—20, henkilövaunuissa 1926—28
sekä kuormavaunuissa 1929—31, joissa levy-
pyörät 2: 60
359429 1930— 1931 K Mutteri, kaksoispyörän napapultin (LS, LT) 3: 50
359430 1930—1931 K Hylsymutteri, taemman kaksoispyörän napa-
pultin (LS, LT) 4: 65
354613 1929—1933 H Etunapa, levy- ja teräspuolapyörän (1931 —
1933 ainoastaan henkilövaunuissa) 114: —
365293 1931—1933 K Etunapa, kaksoispyörän 215: —
352699 1928—1932 Napapultti, etum. levypyörän AB'ssä ja teräs-
puolapyörän mallia B myöten) 2: 35
370972 1933 H Napapultti, etupyörän 3:50ltti, etupyörän











1925 — 1930 K
1929 — 1930 H
1931—1932 H
1931—1933 K


















1927 — 1928 K






1929 — 1932 K
1931—1932 H, C Etulokasuoja,





1932— 1933 H, C Etulokasuoja,
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Hm la
Nimi Smk.
Mutteri, levypyörän napapultin (ainoast. etu-
pyörän kuormavaunuissa) 2: 90
Napakapseli, teräksinen (ainoast. etupyörissä
LS'ssä) 8: 15
Napakapseli, teräksinen 8: 15
Napakapseli 17: 45
Napakapseli, teräspuolapyörän (myös CB'ssä) 26: —
Napakapseli, taemman levy- ja kaksoispyörän 8: 15
Napakapseli, etum. ja takimm. (voitelukap-
seli, 1929—1932 H) 7:60
Napasuojus, levypyörän 32: —
Napakapseli, etupyörän 8: 15
932527 1923—1925 K Vannepultti 3 3 /8
" (G. D.H.M.) 2:25
932506 1922—1925 K, Vannepultti 2 3/4
" (R) 2:25
932624 1925 K Vannepultti (R) 3:50
346333 1925—1926 H Vannepultti 2 7 /8
" (K- V.) 1:75
932511 1926 —1927 H Vannepultti (V.X.C.) 2: —
347556 1926 —1927 K Vannepultti (X.LM.) 2: —
932536 1928—1930 H Vannepultti (AB, AC, AD, AE) 2: —
932529 1925 —1930 K Vannepultti 3 V," 2: —
932705 1919 — 1932 Vannemutteri, tasainen —: 60
932702 1922—1925 K Vannemutteri, kartiomainen 1:20
933520 1925 —1926 K Vanneside 3:50
933533 1926— 1930 Vanneside 3:50
347577 1926 —1927 K Vanneside, Kelsey 3:50
933522 1928—1930 K Vanneside, Jaxon 3:50
vasen 312: —
Etulokasuoja, vasen 312: —
Etulokasuoja, oikea 312: —
Etulokasuoja, oikea 312: —
Etulokasuoja, vasen 221:
Etulokasuoja, vasen 372: —
Etulokasuoja, oikea 372: -
Etulokasuoja, oikea 372: —
Etulokasuoja, oikea (henkilövaunuissa 1929—
1930) 588: —




vasen (BA, CB, O) 588: -
oikea. Käytettävä 364130
oikea (BA', CB, O) 588: -
jossa syvennys, vasen 750: -
jossa syvennys, oikea 75C: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402
Osan Hinta
n:o Vuosimalli Nimi Smk.
365191 Etulokasuoja, jossa syvennys, vasen. Käy
tettävä 367829.
367829 1932 C Etulokasuoja, jossa syvennys, vasen 750: —
365190 Etulokasuoja, jossa syvennys, oikea. Käytet-
tävä 367830




















Etulokasuoja, jossa syvennys, vasen 750: —
Etulokasuoja, jossa syvennys, oikea 750: —
Etulokasuoja, jossa syvennys, vasen 750: -










Takalokasuoja, oikea 238: —
Takalokasuoja, vasen 238: -
Takalokasuoja, vrsen 238: -
Takalokasuoja, oikea 238: -
Takalokasuoja, vssen 329: —
Takalokasuoja, oikea 329: -
Takalokasuoja, vasen 131" 329:
Takalokasuoja, oikea 131" 329:
Takalokasuoja, oikea 329:
Takalokasuoja, vasen 329:
Takalokasuoja, vasen 329: —







Konepeiton pidike, kadmiumilla pääll 22: 10




Konepeiton pidike, kadmiumilla pääll 20: 95











Sylinterikannen tiiviste 13: 85
Sylinterikannen tiiviste 21: 20
Tiiviste-erä, sylinterikannen 26: 50
364135 1929—1932
364338 1933
Tiiviste-erä, sylinterikannen 26: 50
Tiiviste-erä, sylinterikannen 42: 75
345510 1926— 1928




Tiiviste-erä, sylinterikannen 40: 25
Tiiviste, jakopään kannen 2: 35
Tiiviste, jakopään kannen 3: 50
363351 1929— 1933
348551 1928
Tiiviste, venttiilinostajavarsien kopan kannen 2: —
Tiiviste, venttiilinostajavarsien kopan kannen 1: 20
Tiiviste, jakopään kannen 3: 50




Tiiviste, venttiilinostajatank. kannen (sivu-) —: 50
Tiiviste, venttiilinostajatank. kannen (ylempi) —: 50
Tiiviste, venttiilinostajatankojen kopassa ole-
viin sytytystulppien reikiin 1: 65
Tiiviste, venttiilinostajatankojen kannen 5: 25
836425 1931
Tiiviste, venttiilinostajatankojen kannen 5: 25
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Osan Hinta
11:0 Vuosimalli Nimi Smk.
836738 1932 Tiiviste, venttiilinostajatankojen kopassa ole-
viin sytytystulppien reikiin 1: 65
836994 1933 Tiiviste, venttiilinostajatankojen kopassa ole-
viin sytytystnlppien reikiin 1: 65
342761 1919—1928 Sivutiiviste, öljysäiliön 1:85:
835605 1929—1931 Sivutiiviste, vasen, öljysäiliön 3: —
363802 1932 Sivutiiviste, oikea, öljysäiliön 3: 50
835604 1929—1931 Sivutiiviste, oikea, öljysäiliön 3:
363801 1932 Sivutiiviste, vasen, öljysäiliön 3: 50
344678 1925—1928 Päätetiiviste, öljysäiliön 1:20
343112 1919—1925 Päätetiiviste, öljysäiliön 2:90
836291 1929—1931 Päätetiiviste, öljysäiliön 1:20
364396 1929—1931 Päätetiiviste, öljysäiliön 1:65
363809 1932 Päätetiiviste, öljysäiliön 1: 65
AB-342761 1927— 1928 Tiiviste-erä, öljysäiliön 8: 15
364161 1929—1931 Tiiviste-erä, öljysäiliön 8: 70
364397 1933 Päätetiiviste, öljysäiliön 1: 65
364317 1933 Tiiviste-erä, öljysäiliön 9:30
344161 1919—1928 Tiiviste, imuputken ja sylinterikannen välissä —: 60
364226 1932 Tiiviste-erä, öljysäiliön 9:30
326513 1919—1927 Tiiviste, poistoputken 1:65
364104 1929—1933 Tiiviste-erä, haaraputken (syl.ryhmän luona) 12: 20
835741 1929 Tiiviste, imu- ja poistoputken välissä 2: 10
348573 1928 Tiiviste, poistoputken ja sylinterikann. välissä 1:65
836727 1932—1933 Tiiviste, imu- ja poistoputken välissä 2: 10
836344 1930—193.1 Tiiviste, imu- ja poistoputken välissä 2: 10
326528 1925—1931 Tiiviste, kaasuttajan haaraputken välissä ... —: 60
836730 1932— 1933 Tiiviste, kaksoislaipan 2: 10
836732 1932—1933 Tiiviste, kaasuttajan ja haaraputken välissä 2: 10
326511 1919—1928 Tiiviste, veden poistoaukon 1:20
344018 1925—1932 H Tiiviste, taka-akselin kopan luukun 4:65
835614 1929—1933 Tiiviste, veden poistoaukon 1: 20
345715 1925—1932 K Tiiviste, taka-akselin kopan luukun 4:65
370245 1933 Tiiviste, taka-akselin kopan luukun 4:65
370448 1933 Tiiviste, taka-akselin kopan luukun 4:65
Varaosia
PONTIAC, OLDSMOBILE, OAKLAND, MARQUETTE, OPEL,
BUICK, BLITZ, BEDFORD ja G.M.C. vaunuihin
SYL INTER IXANNEN TIIVISTEET.
Merkki ja Vaunun Hmla
vuosimalli malli H v o m autuksla Osan n:o Smk.
Pontiac
1927—31 P-6 526868 #20:
1932 P-6 493482 #22: 50
1933 P-8 495379 «53:75
Oldsmobile
1927 30-E ennen moottorin n:o E 24923 ja ER 1329,
jossa valunumero C.W.C. 392179 sylinteri-
kannessa 392181 *»47:
1927 30-E moottorin n:osta E 24923, ER 1329 ja EL
547 lähtien, jossa valumin ero 392677 syl.-
kannessa 392678 »59: 50
1928—31 F 28—31 394114 «59:50
Oakland
1927 G/O-6 486090 »43: 25
1928—29 AA-6 490211 «56:25
1928 120 —128 jälkeen moottorin n:o 2055041 210489 »44:50
1930 O/8 494802 «43: 25
Marquette
1930 30 209440 »52:50
Buick
1927—28 115 172740 »44:50
1927—28 120—128 ennen moottorin n:o 2055041 215589 »44: 50
1929 121—129
1930 40 214743 »47:
1929 116
1931 60 1254729 »43:75
1931 50 1254940 »60:
1930 50—60 214745 «50: 75
1932—33 50 1257102 »121: —
1931 80—90 1254941 »60:
Opel
1931—33 1.2 2501024 32:50
1932—33 60 1257103 »135: —
1932—33 80—90 1257104 »149:
1931_33 i,2 2500196 40:75
Blitz
1931—33 3.5 209440 »52:50
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Bedford
WS. WGH. WLG. WHB. WLB. käytetään myös
WLG'ssä, moottorin n:ot 423599, 422155,
WS. WHG. WLG. WHB. WLB käytetään myös
moottorissa n:ot WS 420099, WHB 400731,
1928—31 T-19
1929 T-30, T-42
1930 T-25, T-30, T-42, T-44
MÄNNÄT.
Pontiac
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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Merkki ia Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
423985, 423494, 424114 1006711 «53:25
400668, 400745, WHG 421479, 421487,
421677, WLB 400505, 400773, 400799 1014495 «53:25
GMC
1927—28 T-20 172740 «44: 50
1927—28 T-40, T-50 215589 »44:50
1929—30 T-11, T-15, T-17 526868 «20: —
1931 T-26, T-31, T-45 214743 »47: —
1927 —28 P-6 "Std. (3.246) tappeineen 549182 «200:
Std. (3.247) tappeineen 549183 «200: —
.005" ylik. tappeineen 525187 *»194: —
Std. (3.248) tappeineen 549184 «200: —
Std. (3.249) tappeineen 549185 «200: —
.020" ylik. tappeineen 525878 «200:
.030" ylik. tappeineen '525189 «200: —
.015" ylik. tappeineen 525188 «200: —
1929—31 P-6 Std. (3.210) tappeineen 549118 •216: —
Std. (3.312) tappeineen 549120 *»1OO: —
Std. (3.311) tappeineen 549119 «216: —
Std. (3.312) tappeineen 549121 «216: —
.005" ylik. tappeineen 549071 *«100: —
.010" ylik. tappeineen 549227 «216: —
.015" ylik. tappeineen 549072 «216: —
.020" ylik. tappeineen 549073 92 16: —
.030" ylik. tappeineen 549074 «216: —
1932 P-6 Std. (3.310) tappeineen 549261 «200: —
Std. (3.311) tappeineen 549262 «200: —
.005" ylik. tappeineen 549265 «200: —
Std (3 313) tappeineen 549264 «200: —
Std. (3.312) tappeineen 549263 «200: —
.015" ylik. tappeineen 549267 »200: —
.020" ylik. tappeineen 549268 »200: —
.010" ylik. tappeineen 549266 «200: —
Std. (3.1855) tappeineen 549338 «200: —
1933 P-8 Std. (3.1845) tappeineen 549337 «200: —
Std. (3.1865) tappeineen 549339 «200: —
.030" ylik. tappeineen 549269 »200: —
Std. (3.1875) tappeineen 549340 «200: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.005" ylik. tappeineen 549341 »200: -
.010" ylik. tappeineen 549342 «200:
.015" ylik. tappeineen 549343 »200: —
.020" ylik. tappeineen 549344 »200: —
.030" ylik. tappeineen 549345 «200: -
Oldsmobile
1927 30-E Std 392191 *»68: 75
.003" ylik 392192 »•68:75
.005" ylik 392193 *»68: 75
.010" ylik 392194 *©68: 75
.015" ylik 392195 •168:
:
.020" ylik 392196 «168:
• 025" ylik 392197 *©68: 75■ 030" ylik 392198 *»68: 751928—30 F-28—30 Std 397071 ••fis- 75t 397071 **68: 75
.003" ylik 397072 *«68: 75
1928—31 F-28-31 .005" ylik 399083 • ifiß: —31 . " ylik »168:
.0075" ylik 399084 «168:
.010" ylik 399085 «168:
.015" ylik 399086 »168: —
.020" ylik 399087 «168: —
.025" vlik 399088 «168: —" y «168:
.030" ylik 399089 «168: —
1931 F-31 Std 399079 •IRB- —
' li
«168:h t 399079 16 :
.003" ylik 399082 «168: —
Oakland
1927 Std. (2.873—2.876) tappeineen 488556 ••75:
.005" ylik 488559 ••75:
.015" ylik 488557 *«75: —
.030" ylik ; 488558 ••150:
1928 Std. (3.247) 549171 «234: —
Std. (3.248) 549172 »234: —
Std. (3.249) 549173 «234:-
.005" ylik 489793 ••75: -
.015" ylik 489794 *«75:
020" ylik 490144 «234:
.030" ylik 489795 *«75: —
1929 Std. (3.372) 549175 ©244:
Moottoriin
n:o 259414
saakka Std. (3.374) 549177 «244:
.030" ylik 549004 244: —
1929 Std. (3.371) 549178 244: —
Moottorista
.005" ylik 549001 ••75: —
.020" ylik 549003 *»75:
.015" ylik 549002 ••75: —
Std. (3.373) ; 549180 »244: —
lähtien Std. (3.372) 549179 »244: —
n:o 259414
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
















* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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H v o m a v t v k s i a Osan n:0 Smk.
Hinta
Std. (3.374) 549181 «244: —
.005" ylik 549049 *«75:
.010" ylik 549225 «244: —
.015" vlik 549050 *#75: —
.020" ylik 549051 »244: —
.030" ylik 549052 »244: —
Std. (3.435) 549122 *#100: —
Std. (3.436) 549123 *«100:
Std. (3.438) 549125 *#100: —
Std. (3.437) 549124 *#10Q:
.005" ylik 549097 *«100: —
.010" ylik 549226 »244: —
.015" ylik 549098 *»100: —
.020" ylik 549099 »244: —
.030" ylik 549117 *»100:
luetellut Marquetten, Buickin, Bedfordin ja GMCn männät
.005" ylik 1250442 #197: —
.001" ylik 1250441 «197: —
Std. tappeineen 1250440 »197: —
.010" ylik 1250443 »197: —
.015" ylik 1250444 »197: —
.020" ylik 1250445 • 197: —
.030" ylik 1258388 «197: —
.050"—.055" (hiomattomat) ylik 1250447 • 197: —
.0025" ylik 1250408 «197: —
Std. tappeineen 1250407 *«93: 75
.005" ylik 1250409 #197: —
.010" ylik 1250410 *»93: 75
.015" ylik 1250411 »197: —
.020" ylik 1250412 «197: -
.030" ylik 1258391 • 197: —
.005" ylik 1250417 «209: —
.0025" ylik 1250416 »209: —
.050—.055" ylik. (hiomattomat) 1250414 «197: —
Std. tappeineen 1250415 «209: —
.010" ylik 1250418 *«93: 75
.015" ylik 1250419 «209: —
.030" ylik 1258390 »209: —
.020" ylik 1250420 «209: —
Std. tappeineen 1250423 »209: —
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1250422 «209: —
.001" ylik 1250424 «209: —
.005" ylik 1250426 *«93: 75
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osanmo Smk.
.010" ylik 1250427 «209: —
.015" ylik 1250428 »209: -
.020" ylik 1250429 «209:
.030" ylik 1258382 »209: -
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1250431 #209:
1929 121—129 Std. tappeineen 1250432 »222:
.001" ylik 1250433 «222: -
.005" vlik 1250434 »222: —
.010" ylik 1250435 «222: —
.015" ylik 1250436 »222:
.020" ylik 1250437 «222:
.030" ylik 1258389 «222: -
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1250439 «222: —
1930 40 Std. tappeineen .'. 1250448 »209: —
.001" ylik 1250449 «209: -
.005" ylik 1250450 »209: —
.010" vlik 1250451 •209:
.015" ylik 1250452 #209:
.020" ylik 1250453 »209:
.030" ylik 1258387 •209:
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1250455 «209: -
1930 50—60 Std. tappeineen 1250456 «222: —
.001" ylik 1250457 »222:
.010" ylik 1250459 «222:
.015" ylik 1250460 «222:
.005" ylik 1250458 «222:
.030" ylik 1258386 »222: —
.020" ylik 1250461 «222:
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1250463 »222: —
1931 50 Std. tappeineen 1264643 «197: —
.001" ylik 1264644 • 197: -
.005" ylik 1264645 • 197: -
.010" ylik 1264646 • 197:
.015" ylik 1264647 «197:
.020" ylik 1264648 «197:
1931—32 60 Std. tappeineen 1264659 »206:
.030" ylik 1264649 »197:
.001" ylik 1264660 »206:
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1264650 «197: —
.005" ylik 1264661 «206:
.020" ylik 1264664 «206:
.015" ylik 1264663 #206:
.010" ylik 1264662 «206:
.050—.055" (hiomattomat) ylik 1264666 »206: -
1931—32 80—90 Std. tappeineen 1264667 9222: -
.001" ylik 1264668 «222:
.010" ylik 1264670 »222: -
.030" ylik 1264665 «206:
.005" ylik 1264669 «222:
.015" ylik 1264671 »222: —
.020" ylik 1264672 #222:
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Blitz
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Merkki ja Vaunun Hinta
.050—.055" ylik 1264674 »222: —
.001" ylik 1264652 «197: —
.030" ylik 1264673 «222:
1932 50 Std. tappeineen 1264651 »197: —
.005" ylik 1264653 «197: —
.010" ylik 1264654 »197: -
.020" ylik 1264656 «197: —
.030" ylik 1264658 «197: —
.015" ylik 1264655 «197: —
.050—.055" ylik 1264657 «197: —
1933 50 Std. tappeineen 1399059 «197: —
.001" ylik 1399060 »197: -
.005" ylik 1399061 •197: -
.010" ylik 1399062 »197: -
.015" ylik 1399063 »197: —
.020" ylik 1399064 #197: —
.030" ylik 1399065 «197: —
1933 60 Std. tappeineen 1399066 «206: —
.001" ylik 1399067 «206: —
.030" ylik 1399072 »206:
.005" ylik 1399068 »206: —
.010" ylik 1399069 «206: —
.015" ylik 1399070 »206: —
.020" ylik 1399071 «206: —
.005" ylik 1399075 »222: -
.001" ylik 1399074 #222: —
1933 80—90 Std. tappeineen 1399073 #222: —
.010" ylik 1399076 »222: —
.015" ylik 1399077 »222: —
.020" ylik 1399078 »222: —
Opel
.1931—33 1.2, 1.8 (1.8 moottorin n:on 14771 jälkeen)
Std. kevytmetallia 2501134 163: —
.030" ylik 1399079 »222:
.010" ylik 2501889 163: —
.020" ylik 2503285 163: —
.005" ylik 2503284 163: —
.044" ylik 2521503 163: —
.040" ylik 2507484 163: —
.030" ylik 2507483 163: —
.054" ylik 2521505 163: —
.049" ylik 2521504 163: —
.059" ylik 2521506 163: —
.005" ylik 2503166 87: 50
.030" ylik 2511231 87:50
(1.8 ennen moottorin n:o 14770) Std. valurautaa 2500040 87: 50
.010" ylik 2501301 87: 50
.020" ylik 2503167 87:50
.040" ylik 2511232 87:50
1931—33 3.5 Std 2515007 134: —
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H v o in a v t. uksi a Osan n:o Smk.
005" ylik 2503177 134:
010" ylik 2515009 134:
020" ylik 2503080 134:
030" ylik 2507489 134: -
040" ylik 2507490 134: -
046" ylik 2510497 134: —
Bedford
WS, WHG, WLG, WHB, WLB, Std. tappeineen 836937 «82: —
.003" ylik 1006729 88: 75
.005" ylik 1018446 88: 75
.010" ylik 1006730 88: 75
.015" ylik 1015768 88: 75
.020" ylik 1006731 88: 75
.030" ylik f 836937—30 »82:-
.040" ylik f 836937—-40 «82:
.050" ylik f 836937—50 »82:
GMC
1927—28 T-20 Std. tappeineen 1250407 *»93: 75
.0025" ylik 1250408 • 197:
.005" ylik 1250409 • 197: —
.010" ylik 1250410 *«93: 75
.015" ylik 1250411 • 197:
.020" ylik 1250412 «197: —
.030" ylik 1258391 • 197:
.050—. 055" (hiomattomat) ylik. ... 1250414 • 197:
1927—28 T-40,T-50 Std. tappeineen 1250415 »209:
.005" ylik 1250417 »209: —
.0025" ylik 1250416 «209:
.010" ylik 1250418 *«93: 75
1250420 «209:
.015" ylik 1250419 «209:
.020" ylik
.030" ylik 1258390 »209:
050—. 055" ylik. (hiomattomat) ... 1250422 «209:
Std. 3,248" 549185 »200:
.005" ylik 525187 *• 194:
1928 T-II,T-19Std. 3.246" tappeineen 549183 »200:
.015" ylik 525188 »200: —
.020" ylik 525878 «200:
.030" ylik 525189 »200:
1929—30T-11, T-15, T-17, T-19 Std. 3.310" tappeineen... 549118 «216:
Std. 3.311" 549119 •216:
.005" ylik 549071 *»100:
.015" ylik 549072 »216:
Std. 3.312" 549120 *»100: -
Std. 3.313" 549121 »216:
.020" ylik 549073 •216: —
.030" ylik 549074 «216:
1929 T-25, T-30, T-42 Std. tappeineen 1250423 »209: —
.001" ylik 1250424 «209: —
t Näitä mäntiä on asennettava 6 samalla kertaa.
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.




* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
005" ylik 1250426 *#93: 75
010" ylik 1250427 «209: —
015" ylik 1250428 «209: -
020" ylik 1250429 »209: —
030" ylik 1258382 «209:
050—. 055" (hiomattomat) ylik. ... 1250431 «209:
1930—31 T-25, T-30, T-42, T-44, T-26, T-31, T-45 Std. ... 1250448 »209: —
001" ylik 1250449 »209: -
010" ylik 1250451 »209: -
005" ylik 1250450 «209: -
015" ylik 1250452 »209: —
020" ylik 1250453 «209: —
030" ylik 1258387 «209: —
050—. 055" (hiomattomat) ylik. ... 1250455 «209: —
1927—28 P-6 .0001" ylik 526872 «23: 75
0003" ylik 526873 »23: 75
0005" ylik 526874 «23: 75
0007" ylik 526875 »23: 75
003" ylik 526791 »23: 75
005" ylik 526792 «23: 75
.008" ylik 525450 «23: 75
1929—31 P-6 Std. päätetulppineen 527482 «44:50l i
.001" ylik 527523 «44: 50
.003" ylik 527524 *#3():
.005" ylik 527525 «44: 50
1932 P-6 Std 493398 «30: —
.001" ylik 494511 #30: —
.003" ylik 494512 «30: -
.005" ylik 494513 #30: —
1933 P-8 Std 494998 «30: —
.001" ylik 494620 #30: -
.003" ylik 495621 #30: —
.005" ylik 495622 #30: —
Oldsmobile
1927 Std 392146 *#23: 75
.010" ylik 393369 #29: 50
.006" ylik 392148 *#23: 75
.003" ylik 392147 *#23: 75
.0015" ylik 393368 *#12: 50
1928—31 Std 397030 #29:50
.003" ylik 397032 #29:50
Oakland
1927 G/0— 6 Std 488125 «'•18:75
.003" 490624 «27: —
010" ylik 397034 #29:50
.006" ylik 397033 #29: 50
.015" ylik 397035 #29:50
G.M. VARAOSAUJETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia . Osan n:o Smk.
.004" 488253 «27: —
.005" 490625 »27: —
.008" 488254 '"•18: 75
1928 AA-6 .001" 526872 »23: 75
.0003" 526873 «23: 75
.0005" 526874 »23: 75
.0007" 526875 «23: 75
.003" 526791 ©23: 75
.005" 526792 «23: 75
.008" 525450 »23: 75
1929 AA-6 moottoriin n:o 259414 saakka .0001" ... 490934 *«25:
.0003" 490935 *«25:
.0005" 490936 *«25:
.0007" 490937 *«25: —
.003" 490626 *»28: 25
.005" 490627 *«28: 25
.008" 490183 *«25: —






1930 30 Std 226100 «32:50
.0025" ylik 1250125 «32: 50
.005" ylik 1250126 «32: 50
.010" ylik 1250127 »32: 50
Buick
1927—28 115 Std 198952 *«21:25
.0025" ylik 1250281 *«22:
.010" ylik 1250283 «29:50
.005" ylik 1250282 «29:50
1927—28 120 —128 Std 198504 *«21: 25
.0025" ylik 1250284 *«25:
.005" ylik 1250285 «32: 50
.010" ylik 1250286 «32: 50
1929 116 Std 211644 «35:75
ja 1931—33 80—90 .0025" ylik 1250287 «35:75
.010" ylik 1250289 «35: 75
.005" ylik 1250288 *«25:
1929 121—129 Std 210839 «37:50
.010" ylik 1250292 *«25:
.0025" ylik 1250290 *«25:
.005" ylik 1250291 *«25:
1930 40 Std 226571 «32: 50
.005" ylik 1250129 «32: 50
.0025" ylik 1250128 «32: 50
.010" ylik 1250130 «32: 50
1930 50—60 Std 228289 «35:75
.0025" ylik 1250131 *«25:
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.




* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.005" ylik 1250132 *«25: —
.010" ylik 1250133 «35: 75
1931 50 Std 1239639 *«18: 75
.0025" ylik 1250293 *«25: —
.005" ylik 1250294 ••25:
.010" ylik 1250295 *«25:
1931—33 60 Std 226100 »32:50
.0025" ylik 1250125 »32: 50
.005" ylik 1250126 »32: 50
.010" ylik 1250127 »32: 50
1932—33 50 Std 1255034 »32: 50
.0025" ylik 1259131 «32: 50
.010" ylik 1259133 «32: 50
.005" ylik 1259132 «32: 50
1.8 ennen moottoria n:o 14770) Std. 2500041 «25: —
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 litr. (1.8 moott. n:o 14771 jälkeen) Std. 2501317 «23:25
1931—33 3.5 litr. Std 2515012 40:75
.003" ylik 362477 «15: 70
.010" ylik 362479 «15: 70
.005" ylik 362478 «15:70
.003" ylik 2515014 40:75
Bedford WS. WHO. WLG. WHB. WLB. Std 835627 «15:70
1927—28 T-20 Std 198952 *«2I: 25
.0025" ylik 1250281 *«22:
.010" ylik 1250283 «29:50
.005" ylik 1250282 «29:50
.0025" ylik 1250284 *«25:
. 1927—28 T-40—50 Std 198504 *«21: 25
.005" ylik 1250285 «32: 50
.010" ylik 1250286 «32: 50
.003" ylik 526791 «23: 75
1928 T-II,T-19Std 526874 «23:75
.005" ylik 526792 «23: 75
.008" ylik 525450 «23: 75
ja 1931 T-19 .001" ylik 527523 «44:50
.005" ylik 527525 «44: 50
.003" ylik 527524 *«30:
1929—30 T-11, T-15, T-17, T-19 Std 527482 «44: 50
1929 T-25, T-30, T-42 Std 211644 «35:75
.0025" ylik 1250287 «35:75
1930 T-25, T-30, T-42, T-44 Std 226571 «32:50
.005" ylik 1250288 *«25:
.010" ylik 1250289 «35:: 75
ja 1931 T-26, T-31, T-45 .0025" ylik 1250128 «32:50
.005" ylik 1250129 «32: 50
.010" ylik 1250130 «32: 50
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
MÄNNÄNTAPIN HOLKKI.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan 11:0 Smk.
Pontiac
1927—31 P-6 490847 «19: 50
1932 P-6 493329 »4:50
1933 P-8 494991 «4: 50
Oldsmobile
1927 30-E 388631 *«9: 50
1928—30 F-28-30 397080 «18:25
1931 F-31 399078 «7: 50
Oakland
1927 G/o—6 488126 «22: —
1928—29 AA-6 490847 «19:50
1930 O/8 491255 *«9: 50
Marquette
1930 30 226281 «22: 50
Buick
1927—28 115
1931 50 172765 *«12:50
1929 116 211645 «22:50
1929 121—129 211539 *«12:50
1927—28 120 — 128
1930 40 226575 «22:50
1931—33 60 226281 «22:50
1930 50—60 228275 «27: —
1931—33 80—90 1237523 «20:75
1932—33 50 1255035 «17: —
Opel
1931—33 1.2, 1.8 litr. (1.8 moottorin n:o 14771 jälkeen) 2501130 13:75
(1.8 ennen moottoria n:o 14770) 2500037 13: 75
Blitz
1931—33 3.5 2515004 20:75
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 362897 «4: 10
1927—28 T-40, T-50 165875 *«15:75
GMC
1927—28 T-20 172765 *«12: 50
1928—29 T-19
1928 T-42
1930 T-15, T-17, T-19
1931 T-15, T-19 490847 «19:50
1929 T-30 211645 «22:50
1930 T-25, T-30
T-42, T-44
.015" ylik 525194 «10: —
1931 T-26, T-31 226575 «22:50
MÄNNÄN RENKAAT.
Pontiac
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
.005" ylik 525193 «10: —
1927—28 P-6 Std 525015 «10: —
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.020" ylik 525880 •10: —
.030" ylik 525195 «10: —
1929—31 P-6 Std 526831 «10: —
.005" ylik 527328 «10: —
.010" ylik 491167 «10: —
.015" ylik 527329 «10: —
Std 837427 «4: 65
.030" ylik 527331 «10: —
1932 P-6 :6
.020" ylik 527330 «10: —
.005" ylik 600296 «4: 65
.010" ylik 600297 «4: 65
.015" ylik 600298 »4: 65
.030" ylik 1274506 ' »10: —
.020" ylik 600362 , 94: 65
.050" ylik 215001 —15 «10: —
1933 P-8 Std 494993 »10: —
.040" ylik 215001—14 »10: —
.005" ylik 495583 «10: —
.015" ylik 495585 »10: —
.010" ylik 495584 «10: —
.020" ylik 495586 «10: -
.030" ylik 495587 »10: —
Oldsmobile
.005" ylik 1250264 »10: —
.010" ylik 1250265 »10: —
1927 30-E Std 1239637 «10: —
020" ylik 1250267 »10: —
.015" ylik 1250266 »10: —
.040" ylik 1239637—14 «10: —
.030" ylik 1280941 «10: —
Std 494993 «10: —
.050" ylik 1239637—15 «10: —
1928—31 F-28—31 :
.010" ylik 495584 «10: —
.005" ylik 495583 «10: —
.015" ylik 495585 «10: —
.020" ylik 495586 «10: —
.030" ylik 495587 «10: —
Oakland
.005" ylik 1250264 «10: —
.015" ylik 1250266 «10: —
.010" ylik 1250265 «10: —
1927 G/O—6 Std 1239637 «10: —
.020" ylik _ 1250267 »10: —
.030" ylik ' 1280941 »10: —
Std 525015 «10: —
.005" ylik 525193 »10: —
.040" ylik 1239637 —14 «10: —
.020" ylik 525880 »10: —
.050" ylik 1239637—15 «10: —
1928 AA-6 :
.015" ylik 525194 «10: —
.030" ylik 525195 »10: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1929 AA-6 Std 195816 •!(): —
.005" ylik 1250240 «10: —
.010" ylik 1250241 »10: —
.015" ylik 1250242 »10: —
.020" ylik 1250243 «10: —
.030" ylik 195816—13 »10: —
.040" ylik 195816—40*10: —
.050" ylik 195816—50 »10: —
1930 0/8 Std 226572 »10: —:
.005" ylik 1250138 »10: —
.010" ylik 1250139 «10: —
.015" ylik 1250140 »10: —
.020" ylik 1250141 »10: —
.030" ylik 1280939 »10: —
.040" ylik 226572 —14 »10: —
.050" ylik 226572—15 »10: —
Marquette
1930 30 Std 2515020 «10: —
.005" ylik 2503178 «10: —
.010" ylik 2515022 »10: —
.015" ylik 1250136 «10: —
.020" ylik 2503081 «10: —
.030" ylik 2507491 «10: —
.040" ylik 2507492 «10: —
.046" ylik 2510498 «10: —
Buick
1927—28 115 Std 2515020 «10: —
.005" ylik 2503178 «10: —
.010" ylik 2515022 »10: —
.015" ylik 1250136 «10: —
.020" ylik 2503081 «10: —
.030" ylik 2507491 «10: —
.040" ylik 2507492 «10: —
.046" ylik 2510498 «10: —
1927—28 120— 128 Std 194163 »10: —
.005" ylik 1250252 »10: —
.010" ylik 1250253 «10: —
.015" ylik 1250254 «10: —
.020" ylik 1250255 «10: —
1929 116 Std 837427 «4:65
.030" ylik 1280936 «10: —
.020" ylik 600362 «4: 65
ja 1931—32 80—90 .005"'ylik 600296 »4:65
.015" ylik 600298 »4: 65
.010" ylik 600297 «4: 65
.030" ylik 1274506 «10: —
.040" ylik 215001—14*10: —
.050" ylik 215001 — 15 «10: —
.005" ylik 1250260 «10: —
1929 121—129 Std 215000 «10: —
.010" ylik 1250261 «10: —
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vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:<> Smk.
Merkki ja Vaunun Rinta
.015" ylik 1250262 «10: —
.020" ylik 1250263 »10: —
.050" ylik 215000 —15 • 10: —
.030" ylik 1280938 •!(): —
1930 40 Std 226572 »10: —
.040" ylik 215000—14 »10: —
.005" ylik 1250138 »10: —
.010" ylik 1250139 »10: —
.015" ylik 1250140 »10: —
.020" ylik 1250141 «10: —
.030" ylik 1280939 «10: —
.040" ylik 226572 —14 «10: —
1930 50—60 Std 228280 «10: —
.050" ylik 226572 —15 «10: —
.005" ylik 1250142 »10:
.015" ylik 1250144 «10: —
.020" ylik 1250145 »10: —
.010" ylik 1250143 »10: —
.030" ylik 1280940 »10: —
1931 50 Std 1239637 »10: —
.040" ylik 228280 —14 «10: —
.005" ylik 1250264 »10: —
.010" ylik 1250265 »10: —
.050" ylik 228280 —15 »10: —
.015" ylik 1250266 »10: —
.020" ylik 1250267 »10: —
.030" ylik 1280941 »10: —
.040" ylik , 1239637—14 »10: —
1931—32 60 Std 1274418 »10: —
.050" ylik 1239637—15 »10: —
.005" ylik 1274396 »10: —
.015" ylik 1250270 »10: —
.030" ylik 1274505 »10: —
.010" ylik 1250269 «10: —
.020" ylik 1250271 ©10: —
.050" ylik 1237435—15 »10: —
.040" ylik 1237435—14 «10: —
.010" ylik 1257598 «10: —
1932 50 Std 1255045 »10: —
.005" ylik 1257597 «10: —
.020" ylik 1257600 »10: —
.015" ylik 1257599 «10: —
.030" ylik 1274504 «10: —
.050" ylik 1255045—15 «10: ■-
1933 50 Std 1274417 «10: —
.040" ylik 1255045—14 «10: —
.005" ylik 1274392 »10: —
.010" ylik 1274393 «10: —
.015" ylik 1274394 «10: —
.020" ylik 1274395 «10: —
.030" ylik 1274504 «10: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H v omautuksia Osun n:o Smk.
1933 60 Std 1274418 «10: —
005" ylik 1274396 »10: —
.010" ylik 1274397 »10: —
.015" ylik 1274398 »10: —
.020" ylik 1274399 »10: —
.030" ylik 1274505 «10: —
1933 80—90 Std 837427 «4: 65
i..005" ylik i 600296 «4: 65
.010" ylik 600297 «4: 65
.015" ylik 600298 «4: 65
.020" ylik 600362 «4: 65
.030" ylik 1274506 «10: —
.040" ylik 215001—14 «10: —
.050" ylik 215001—15 #10: —
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 litr. Std 2500044 9:50
.005" ylik 2503168 9: 50
.010" ylik 2501303 9:50
.020" ylik 2503169 9:50
.030" ylik 2507485 9: 50
.040" ylik 2507486 9:50
.044" ylik 2521809 11:25
.049" ylik 2521810 11:25
.054" ylik 2521811 11:25
.059" ylik 2521812 11:25
Blitz
1931—33 3.5 litr. Std 2515020 »10: —
.005" ylik 2503178 »10: —
.010" ylik 2515022 «10: —
.015" ylik 1250136 »10: —
.020" ylik 2503081 »10: —
.030" ylik 2507491 «10: —
.040" ylik 2507492 »10: —
.050" ylik 2510498 «10: —
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB. Std 835959 »4:65
.005" ylik 362487 «4: 65
.010" ylik 362488 «4: 65
.015" ylik 362489 «4: 65
.020" ylik 362490 «4: 65
.030" ylik *835959—30 «4: 65
.040" ylik *835959—40 «4: 65
GMC
1927—28 T-20 Std 2515020 »10: —
.050" ylik *835959—50 »4:65
.005" ylik 2503178 «10: —
.010" ylik 2515022 »10: —
.015" ylik 1250136 «10: —
.020" ylik 2503081 »10: —
* Nämä renkaat on käytettävä tässä luettelossa mainittujen samaa ylikokoa
olevien mäntien kanssa.
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Pontiac ÖLJYRENKAAT.
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.030" ylik 2507891 «10: —
.040" ylik 2507492 «10: —
• 046" ylik 2510498 «10: —
.005" ylik 1250252 »10:
1927—28T-40, T-50Std 194163 «10: —
.010" ylik 1250253 »10: —
1928 T-II,T-19Std 525015 «10: —
.015" ylik 1250254 «10: —
.020" ylik 1250255 »10: —
.005" ylik 525193 «10: —
.020" ylik 525880 «10: —
.015" ylik 525194 «10: —
.030" ylik 525195 «10: —
1929—30T-11, T-15, T-17, T-19 Std 526831 •!<): —
.005" ylik 527328 «10: —
.010" ylik 491167 •10: —
.015" ylik 527329 «10: —
.030" ylik 527331 «10: —
.020" ylik 527330 «10: —
1929 T-25, T-30, T-42 Std 837427 »4:65
.005" ylik 600296 »4: 65
.020" ylik 600362 «4: 65
.010" ylik 600297 «4: 65
.015" ylik 600298 »4: 65
.040" ylik 215001—15 «10: —
.030" ylik 1274506 «10: —
.050" ylik 215001—15 «10: —
ja 1931 T-26, T-31, T-45 .005" ylik 1250138 »10: —
1930 T-25, T-30, T-42, T-44 Std 226572 »10: —
.015" ylik 1250140 «10: —
.010" ylik 1250139 »10: —
.020" ylik 1250141 »10: —
.030" ylik 1280939 «10: —
.050" ylik 226572 —15 »10: —
.040" ylik 226572 —14 «10: —
1927—28 P-6 Std 490139 «25: —
.005" ylik 490140 «25: —
.015" ylik 490141 »25: —
.030" ylik 490143 «25: —
.020" ylik 490142 «25: -
.015" ylik 527334 «25: —
.005" ylik 527333 »25: —
1929—31 P-6 Std 526832 «25: —
.010" ylik 491166 «25: —
1932 P-6 Std 494746 »25: —
.020" ylik 527335 «25: —
.030" ylik 527336 «25: —
.005" ylik 494741 «25: —
.010" ylik 494742 «25: —
G.M. VARAOSALLJETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H v o m a v t v k s i a Osan n:o Smk.
015" ylik 494743 «25: —
020" ylik 494744 «25:
.030" ylik 494745 »25: -
1933 P-8 Std 494994 «25: —t :
.005" ylik 495589 »25: —
.010" ylik 495590 «25: —
.015" ylik 495591 »25: —
.020" ylik 495592 »25: —
.030" ylik 495593 «25: —
Oldsmobile
1927 Std 392141 «17: 50
.005" ylik 392142 »17: 50
.010" ylik 392143 »17: 50
.020" ylik 392144 »17:50
.030" ylik 392145 «17: 50
1928—31 Std 394085 «17:50
.005" ylik 394086 «17: 50
.010" ylik 394087 «17: 50
.020" ylik 394088 «17: 50
.030" ylik 394089 «17: 50
Oakland
1927 G/o—6 Std 488554 «25: —
.005" ylik 487892 «25: —
.015" ylik 487831 «25: —
.030" ylik 487832 «25: -
1928 AA-6 Std 490139 »25: -—
.005" ylik 490140 »25:
.015" ylik 490141 ©25: —
.020" ylik 490142 »25: —
.030" ylik 490143 «25: —
1929 AA-6 Std 490190 «25: —t
.005" ylik 490192 »25: —
.010" ylik 491165 «25: —
.015" ylik 490194 «25: —
.020" ylik 490196 «25: —
.030" ylik 490198 »25: —
.040" ylik 490190 —14 «25: —
.050" ylik 490190 —15 »25: —
1930 0/8 Std 226573 »25: —«
.005" ylik 1252405 «25: —
.010" ylik 1234710 «25: —
.015" ylik 1252406 «25: —
.020" ylik 1252407 «25: —
.030" ylik 1280653 «25: —
.040" ylik 226573 —14 «25: —
.050" ylik 226573 —15 »25: —
Marquette
1930 30 Std 226253 »25: —
.005" ylik 1252402 «25: —
.010" ylik 1231674 «25: —
.015" ylik 1252403 «25: —
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Buick
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:0 Smk.
.020" ylik 1252404 «25: —
.040" ylik 2507494 «25: —
.030" ylik 2507493 «25: —
.046" ylik 2510499 »25: —
.010" ylik 1252386 «17: 50
1927—28 115 Std 195730 «17:50
.005" ylik 1252385 «17: 50
.020" ylik 1252388 «17: 50
.015" ylik 1252387 «17: 50
.030" ylik 195730—13 «17: 50
.040" ylik 195730—14 «17: 50
1927—28 120 —128 Std 211406 «25: —
.005" ylik 1252393 »25: —
.050" ylik 195730—15 »17: 50
.010" ylik 1252390 »17: 50
.015" ylik 1252394 «25: —
.030" ylik 1280654 «25: —
.020" ylik 1252395 »25:
.050" ylik 211406 —15 »25:
.040" ylik 211406 —14 «25: —
ja 1931—32 80—90 .005" ylik 1264707 »25: —
1929 116 Std 1264697 «25: —
.015" ylik 1264709 »25: —
.010" ylik 1264708 »25: —
.020" ylik 1264710 «25: —
.040" ylik 1264697—14 «25: —
.030" ylik 1280652 «25: —
.050" ylik 1264697—15 »25: —
1929 121—129 Std 214746 «25: —
.005" ylik 1252399 »25: —
.010" ylik 221983 »25: —
.020" ylik 1252401 «25: —
.040" ylik 214746 —14 »25: —
.015" ylik 1252400 »25: —
.050" ylik 214746 —15 »25: —
.030" ylik 214746 —13 »25: —
.005" ylik 1252405 »25: —
.010" ylik 1234710 «25: —
1930 40 Std 226573 «25: —
.015" ylik 1252406 «25: —
.020" ylik 1252407 «25: —
.030" ylik 1280653 «25: —
.010" ylik 1234711 «25: —
.040" ylik 226573 —14 «25: —
.050" ylik 226573—15 «25: —
1930 50—60 Std 228281 «25: —
.015" ylik 1252409 «25: —
.005" ylik 1252408 «25: —
.020" ylik 1252410 »25: —
.030" ylik 228281—13 »25: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.040" ylik 228281—14 »25: —
.050" ylik 228281—15 »25: —
1931 50 Std 1239636 »25: —
.005" ylik 1252411 »25: —
.010" ylik 1242642 »25: —
.015" ylik 1252412 «25: —
.020" ylik 1261867 «25: —
.030" ylik 1280648 »25:
.040" ylik 1261332—14 »25: —
.050" ylik 1261332 —15 »25: —
1931—32 60 Std 1264696 «25: —
.005" ylik 1264703 «25: —
.010" ylik 1264704 »25: —
.015" ylik 1264705 »25: —
.020" ylik 1264706 «25: —
.030" ylik 1280657 »25: —
.040" ylik 1264696 —14 «25: —
.050" ylik 1204696—15*25: —
1932 50 Std 1264695 «25: —
.005" ylik 1264699 «25: —
.010" ylik 1264700 «25: —
.015" ylik 1264701 «25: —
.020" ylik 1264702 »25: —
.030" ylik 1280649 «25: —
.050" ylik 1264695—15 «25: —
1933 50 Std 1274345 «25: —
.040" ylik 1264695 —14 «25: —
t
.005" ylik 1274378 »25: -
.010" ylik 1274379 «25: —
.015" ylik 1274380 «25: —
.020" ylik 1274381 «25: —
.030" ylik 1274507 «25: —
1933 60 Std 1274346 «25: —
.005" ylik 1274382 »25: —
.010" ylik 1274383 «25: —
.015" ylik 1274384 »25: —
.020" ylik 1274385 »25: —
.030" ylik 1274508 »25: —
1933 80—90 Std 1274347 «25: —
.005" ylik 1274386 »25: —
.010" ylik 1274387 «25: —
.015" ylik 1274388 »25: —
.020" ylik 1274389 «25: —
.030" ylik 1274509 «25: —
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 ltr. Std 2500045 13:75
.005" ylik 2503170 13:75
.010" ylik 2501305 13: 75
.020" ylik 2503171 13:75
.030" ylik 2507487 13: 75
.040" ylik 2507488 13:75





44 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ia Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
.044" ylik 2521813 13: 75
.049" ylik 2521814 13: 75
.054" ylik 2521815 13: 75
.059" ylik. 2521816 13: 75
1931—33 3.5 litr. Std 226253 «25: —
.005" ylik 1252402 «25: —
.010" ylik 1231674 «25: —
.020" ylik 1252404 »25: —
.030" ylik 2507493 »25: -
.040" ylik 2507494 «25: —
.046" ylik 2510499 »25: —
Bedford
.005" ylik 363832 «8: 15
WS. WHO. WLG. WHB. WLB. Std 836830 «8: 15
.015" ylik 363834 «8: 15
.010" ylik 363833 «8: 15
.020" ylik 363835 «8: 15
.050" ylik *364347—50 «8: 15
.040" ylik *364347—40 «8: 15
.030" ylik *364347—30 «8: 15
1927—28 T-20 Std 195730 «17: 50
.005" ylik 1252385 »17: 50
.015" ylik 1252387 «17:50
.010" ylik 1252386 »17: 50
.020" ylik 1252388 #17: 50
.040" ylik 195730 —14 «17: 50
.030" ylik 195730—13 «17: 50
.050" ylik 195730—15 »17: 50
1927—28 T-40, T-50 Std 211406 «25: —
005" ylik 1252393 »25: —
010" ylik 1252390 «17:50
015" ylik 1252394 «25: —
030" ylik 1280654 «25: —
020" ylik 1252395 «25: —
040" ylik 211406—14 «25: —
1928 T-11, T-19 Std 490136 «25: —
.005" ylik 490140 «25: —
050" ylik 211406—15 «25: —
.015" ylik 490141 »25: —
1929—30 T-11, T-15, T-17, T-19 Std 526832 «25: -
.030" ylik 490143 «25: —
.020" ylik 490142 «25: —
.005" ylik 527333 «25: —
.020" ylik 527335 «25: —
.010" ylik 491166 «25: —
.015" ylik 527334 «25: —
.030" ylik 527336 «25: —
* Nämä öljyrenkaat onkäytettävä tässä luettelossa mainittujen, samaa ylikokoa
G.M. VARAOSALUETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1929 T-25, T-30, T-42 Std 1264697 «25: —
.005" ylik 1264707 «25: —
.010" ylik 1264708 «25: —
.015" ylik 1264709 «25:
.020" ylik 1264710 «25:
.030" ylik 1280652 »25:
.040" ylik 1264697—14 «25:
.050" ylik 1264697 —15 »25:
1930 T-25, T-30, T-42, T-44
1931 T-26, T 31, T-45 Std 226573 «25:
.005" ylik 1252405 «25: —
.010" ylik 1234710 »25: —
.015" ylik 1252406 »25: —
.020" ylik 1252407 «25: -
.030" ylik 1280653 »25:
.040" ylik 226573 —14 »25: -
.050" ylik 226573 —15 «25:
Pontiac KIERTOKANGET.
1926—31 P-6 525983 225: —
1932 P-6 493330 225: —
1933 P-8 494995 225: -
Oldsmobile
1927 30-E 389545 219: —
1928—31 F-28—31 399100 200:
Oakland
1927 G/0— 6 488122 234: —
1928—29 AA-6 489206 234: —
1930 0/8 491356 234:
Marquette
1930 30 228905 194:
Buick
1927—28 115 199321 203: —
1927—28 120— 128 201596 219:-
1929 116: —
1930 40 1231579 194:
1929 121—129
1930 50—60 219119 219:
1931—32 50 1, 3, 5, 7 sylinteriä varten 1246948 194:
2, 4, 6, 8 sylinteriä varten 1246949 194: —
1931—33 60 2, 4, 6, 8 sylinteriä varten 1399167 203: —
1, 3, 5, 7 sylinteriä varten 1399168 203: —
1933 50 1, 3, 5, 7 sylinteriä varten 1399198 194: —
2, 4, 6, 8 sylinteriä varten 1399199 194: —
1931—33 80—90 1, 3, 5, 7 sylinteriä varten 1399200 219: —
Opel
2, 4, 6, 8 sylinteriä varten 1399201 219: —
1931—33 1.2 2501023 266: —
1931—32 1.8 moottoriin n:o 14770 saakka 2500035 300: —
1931—33 1.8 moottorista n:o 14770 2501023 266: —













* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
46 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1931—33 3.5 2515002 334: —
WS, WHG, WLG, WHB, WLB 1011667 181: -
1928 P-6 etumainen 526125 - 15: 75
1927 P-6 etumainen 525135 19:50
1929—32 P-6 etumainen 489279 15: 75
1933 P-8 etumainen 494952 17: 50
1932 P-8 etumainen 489279 15: 75
1927—31 P-6 takimmainen 525136 31:25
1932 P-6 takimmainen 493644 31:25
1933 P-8 takimmainen 493644 31: 25
1927— 30-E etumainen 391941 8:75
1928 F-28 etumainen 394129 18: 25
1929—30 F-29—30 etumainen 394716 18:25
1931 F-31 etumainen 399110 14:50
1927 30-E takimmainen 391936 36:25
1928—30 F-28—30 takimmainen 394137 40: —
1931 F-31 takimmainen 399111 36:25
1927 G/o—6 etumainen 486118 *17:
1928—30 AÄ-6, 0/8 etumainen 489279 15:75
1927 G/o—6 takimmainen 486119 *26: 25
1928—29 AA-6 takimmainen 489280 34:50
1930 0/8 takimmainen 491344 34: 50
Marquette
1930 30 etumainen 394129 18:25
1930 30 takimmainen 2515215 80: —
1931—32 60—80—90 etumainen 195294 34:50
1931—32 50 etumainen 1239626 34:50
1933 50 etumainen 1273002 27: 50
1933 60—80—90 etumainen 1271308 34: 50
1931—33 60—80—90 takimmainen 195418 40:75
1931__33 50 takimmainen 1239625 34:50
1931—33 1.2 1.8 takimmainen 2500138 23:25
1931 —33 1.8 moottoriin n:o 14753 saakka, etumainen ... 2500140 34: 50
Opel
1931 —33 ]_2 sekä 1.8 moottorin n:o 14754 jälkeen, etum. 837034 «9: 30
1931_33 etumainen 394129 18:25
1931_33 takimmainen 2515215 80: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB etumainen ... 837034 #9: 30
WS. WHG. WLG. WHB. WLB takimmainen 837193 «2: 80
pontiac VESIPUMPUN TIIVISTE.
1927—32 P-6 487864 8:25
1933 P-8 495581 4: 50
Oldsmobile
1927 30-E 391939 *5: —
1928—31 F-28—31 394135 7: 50
Oakland
1927—30 Kaikki 487864 8:25
Marquette
1930 30 1233851 *2: 50
Buick
1927—33 Kaikki 193041 7: —
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 litr 2500142 23:25
Blitz
1931—33 3.5 litr 394135 7:50
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 1014304 6: 25
TUULETTAJAN HIHNA
(tuulettajan hihnat ovat V-muotoiset ellei toisin ilmoitettu).
Pontiac
1927—28 P-6 785 mm X 16.6 mm 525155 «27:50
1929—32 P-6 925 mm X 19.8 mm 526859 «32:50
1933 P-8 1050 mm X 19.5 mm 494967 «60:75
Oldsmobile
1927—30 30-E, F-28—30 810mmx20.6mm 397024 «37:50
1931 F-31
Oakland




765 mm x 17.5mm 485395 «35:75
1040 mm x 20.6 mm 399126 «40:




980 mm xl 6 mm 1234647 «30: —
1927—28 115 845 mm x32 mm litteä 186723 «8:75
1927 120 — 128 817 mm x29 mm litteä 186726 «8:75
875 mm x 16.7 mm 158045 «30: —
1928 120 — 128 702 mmx 16.7 mm 481436 «34:50
1000 mmx 16.7 mm 1237061 «37:50
1929—30 Kaikki
1931—33 50—60
1931—33 80—90 1100 mmx 17.5 mm 1237062 «39:50
Opel
1170 mmx 17.5 mm 2500172 60:751931—33 1.2 ja 1.8 litr.
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.











48 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H uomautuksia Osan Q:o Smk.
1931—33 3.5 980 mm Xl 6 mm 1234647 «30: —
WS. WHG. WLG. 890mmxl7.5mm 836347 •16:85
WHB. WLB. 785 mm xl 9 mm 1011327 56:25
1929 T-30, T-42 860 mm X 22.5 mm 654783 «43:75
1928 T-IKT-19 785 mmx 16.6 mm 525155 »27:50
1930 T-25, T-30, T-42, T-44
1931 T-26, T-31,T-45 920 mm X27 mm 065996 «93:25
1929—30 T-II.T-15, T-17, T-19 925 mm X 19.8 mm 526859 «32:50
1930 WX 1010mmx25 mm 660483 «139: —
Viking Kaikki 1021 mm x 16.7 mm 18 «31:25
1927—32 P-6 oikea 525111 10: —
1933 P-8 oikea 495194 10: —
1927—32 P-6 vasen 525112 1.0: —
1933 P-8 vasen 495195 10: —
1927 30-E sivu 391887 5: —
1927 30-E etumainen 391892 2: 50
1928—31 F-28—31 sivu, oikea 399834 2: 50
1928—31 F-28 —31 sivu, vasen 399833 2: 50
1927 30-E takimmainen 391893 2: 50
1928—31 F-28—31 etumainen 399831 3:25
1928—31 F-28—31 takimmainen 399832 3: 25
1927 G/o—6 oikea 486167 12:50
1927 G/o—6 vasen 486168 12:50
1928—29 AA-6 oikea 489352 12:50
1928—29 AA-6 vasen 489353 12: 50
1930 0/8 oikea 491303 12:50
1930 0/8 vasen 491304 12:50
1930 30 226234 17: —
1927—28 115 oikea 173040 12:50
1927—28 115 vasen 173041 10: —
1927—28 120—128 oikea 194150 12:50
1929 116 oikea 214734 13:25
ja 1930 40 vasen 214735 10:75
1927—28 120 — 128 vasen 194151 10: —
1931—33 80—90 1237179 19:50
1930 50—60 vasen 214737 10: 75
1929 121—129 oikea 214736 13:25
1931—33 50 1239654 19:50
1931—33 60 1241656 19:50
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksua Osan n:o Smk.
Opel
1931—33 1.2 litr. oikea 2501782 3:75
1931—33 1.2 litr. vasen 2501783 3:75
1931—33 1.8 litr. oikea 2500082 4:50
1931—33 1.8 litr. vasen 2500081 4: 50
1931—33 1.2 ja 1.8 litr. etumainen ja takimmainen .... 2500080 2:25
Blitz
1931—33 3.5 litr 226234 17: —
Bedford
WS. WHO. WLG. WHB. WLB. oikea 835604 »3: —
WS. WHG. WLG. WHB. WLB. vasen 835605 93: —
WS. WHG. WLG. WHB. WLB etumainen ja
takimmainen 836291 •!: 20
Buick MOOTTORIN JAKOPYÖRÄT.
1927—28 115 Täydellinen erä 184098 «916: —
Kampiakselin hammaspyörä 182501 119: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 205332 «625: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik. ... 1248054 »625: —
Generaattorin hammaspyörä 182502 85: —
1927—28 120—128 Täydellinen erä 170745 «988: -
Kampiakselin hammaspyörä 165527 119:
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 204838 »675: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik.... 1248053 «675: —
Generaattorin hammaspyörä 165528 85: —
1929 116 Täydellinen erä 218416 ©891: -
1930 40 Kampiakselin hammaspyörä 211589 137: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 211588 «625: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik.... 1248055 «625: —
Generaattorin hammaspyörä 211590 97:50
1929 121—129 Täydellinen erä 219120 «956:
1930 50 —60 Kampiakselin hammaspyörä 214248 137: -
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 214247 «675: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik.... 1248056 «675: —
Generaattorin hammaspyörä 214249 97: 50
1931—33 50 Täydellinen erä 1247129 »750: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 1242612 »544: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik.... 1248052 «544: —
1931—33 60 Täydellinen erä 1246559 «819: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 1242677 »613: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik. ... 1248057 «613: —
1931—33 80—90 Täydellinen erä 1246680 »888: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 1242678 «675: —
Nokka-akselin hammaspyörä ylik. ... 1248058 «675: —
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 Nokka-akselin hammaspyörä 2500033 241: —
Kampiakselin hammaspyörä 2500029 68: 75
GMC
1927—28 T-20 Täydellinen erä .. 184098 ©916:
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 205332 •625: -














* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
50 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
Nokka-akselin hammaspyörä .005"
ylik 1248054 «625: —
Kampiakselin hammaspyörä 182501 119: —
Generaattorin hammaspyörä 182502 85: —
1927—28 T-40,T-50 Täydellinen erä 170745 #988: —
Nokka-akselin hammaspyörä std. ... 204838 «675: —
Nokka-akselin hammaspyörä .005"
ylik 1248053 «675: —
Kampiakselin hammaspyörä 165527 119: —
Generaattorin hammaspyörä 165528 85: —
1929—30 T-25,T-26,T-30 Täydellinen erä 218416 #891: —
1931 T-42,T-44 Nokka-akselin hammaspyörä 211588 #625: —
T-31 Nokka-akselin hammaspyörä .005"
ylik 1248055 «625: —
Kampiakselin hammaspyörä 211589 137: —
Generaattorin hammaspyörä 211590 97:50
1927—32 P-6 525113 #272: —
1933 P-8 495149 #225: —
1927 30-E 486123 »364:
1928—30 F-28—30 394055 #341: —
1931 F-31 399055 #413: —
1928—29 AA-6 489347 #370: —
1927 G/o—6 486123 #364: —
1930 30 1231136 #322:
—
1930 O/8 491276 #283: —
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 1007433 131: —
1931—33 3.5 1231136 #322: —
GMC
Kaikki T-11, T-15, T-17, T-19 525113 #272: —
1926—32 P-6 110 hammasta N-l #70: —
1933 P-8 495029 #152:
1928—29 AA-6 124 hammasta 490589 #187: —
1928—31 F-28—31 114 hammasta 394144 #203: —
Marquette
1930 30 114 hammasta 394144 #203: —
1931 50 118 hammasta 192561 *#125: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1927—28 120 — 128 122 hammasta 192558 «216: —
1929—30 Kaikki
1931 60, 80—90 123 hammasta 154698 «250: —
1932—33 50 150 hammasta 1256006 «191: —
1932—30 60, 80—90 156 hammasta 1256007 •216: —
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB. 104 hammasta 836361 «70: —
GMC
1927—28 T-20 118 hammasta 192561 *#125:
1928 T-40, T-50 122 hammasta 192558 •216: —
1928—29 T-19 110 hammasta N-l «70: —
1929 T-30, T-42
1930 T-25, T-30, T-42, T-44, T-60, TK, WX
1931 T-26, T-31, T-45 123 hammasta 154698 »250: —
1930 T-15, T-17, T-19
1931 T-15, T-19 N-l »70: —
Pontiac POISTOPUTKEN TIIVISTEET.
1927—31 P-6 Keskimmäinen 528168 «4: 50
Etum. ja takimmainen 528167 91: —
1932 P-6 Keskimmäinen 493686 «5: —
Etum. ja takimmainen 493687 «10: —
1933 P-8 Keskimmäinen 495370 «8: 25
Etum. ja takimmainen 495371 «8:25
Oldsmobile
1927 30-E Keskimmäinen 392204 *«13:25
Etum. ja takimmainen 392203 91: —
1928—31 F-28—31 Etumainen 401738 «7:50
Takimmainen 401737 #7:50
Oakland
1927 G/o—6 Keskimmäinen 486238 «5:
Etum. ja takimmainen 486237 #5: —
1928—29 AA-6 Keskimmäinen 489369 »11:25
Etumainen ; 489370 95:
Takimmainen 489378 «5: —
1930 O/8 Keskimmäinen, oikea 491539 •!: 50
Keskimmäinen, vasen 492440 »3: 75
Etu. ja takimmainen 492487 «6: 25
Marquette
1930 30 Etumainen 226245 »10: —
Takimmainen 226246 »10: —
Buick
1927—28 115 Keskimmäinen 201840 «6:25
Etum. ja takimmainen 201854 «6:25
1927 120—128 Keskimmäinen 201839 «6:25
Etum. ja takimmainen 202203 96: 25
1928 120—128 Keskimmäinen 204498 »6: 25
Etum. ja takimmainen 204499 «6:25
1929 116 Keskimmäinen 215602 »6:25
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.









* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin
PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.52
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
ja 1930 40 Etumainen 215601 «6: 25
Takimmainen 215603 »6: 25
1929 121—129 Keskimmäinen 215605 «6: 25
ja 1930 50—60 Etum. ja takimmainen .' 215604 «6:25
1931—33 50 Etum. ja takimmainen 1253255 «10: —
Takimmainen 1253004 »10: —
1931—33 60 Keskimmäinen 1240006 »7:
Etum. ja takimmainen 1240007 #7:
1931—33 80—90 Keskimmäinen 1234137 «7:
Etum. ja takimmainen 1236298 «7:
Opel
1931—33 1.2 Keskimmäinen 2501807 15: —
1931—33 1.8 Keskimmäinen 2500160 11:25
Kaikki Etum. ja takimmainen 2500161 7:
1931—33 Etumainen 226245 «10: —
Takimmainen 226246 «10: —
WS. WHG. WLG. WHB. WBL. Täy-
dellinen erä 364104 »12: 20
1927—28 T-20 Keskimmäinen 201840 »6: 25
Etum. ja takimmainen 201854 «6: 25
Etuni, ja takimmainen 204499 «6: 25
1927—28 T-40, T-50 Keskimmäinen 204498 «6: 25
1930 T-15, T-17 Keskimmäinen 528168 «4: 50
1929 T-30, T-42 Keskimmäinen 215602 «6: 25
1931 T-15, T-19 Etum. ja takimmainen 528167 »7:
1930 T-25, T-30, T-42 Etumainen 215601 «6: 25
T-44, TK
1931 T-26 Takimmainen 215603 6: 25
Keskimmäinen 664304 «17:50
1931 T-31 Etumainen 664303 «17:50
Takimmainen 664305 «17:50
1927—28 P-6 Imu- 525051 «35:75
Pako- 525056 «57: 50
Pako- 525056 «57: 50
1929—31 P-6 Imu- ..: 526833 «35: 75
1932 P-6 Imu- 493474 «45: 75
Pako- 525056 «57: 50
Pako- 494934 «51: 25
1933 P-8 Imu- 494933 «35: —
1927 30-E Imu- 392171 *«22: —
1928 F-28 Imu- venttiilikiila 395866 *«18: 75
Pako- 392769 «63: 75
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan tt:O Smk.
Pako- venttiilikiila 395865 *«18: 75
1928 F-28 Imu- U-levy 394096 *«30: —
Pako- U-levy 394095 *«47: 50
1929—31 F-29—31 Imu- 397063 *«18:75
Pako- 397064 *«18: 75
Oakland
1927 G/o—6 Imu- 488377 *«25: —
Pako- 488378 «70: —
1928—29 AA-6 Imu- 489218 «45: 75
Pako- 489219 »70: —
1930 O/8 Imu- 491277 *«25: —
Pako- 491278 *«29: 50
Marquette
1930 30 Imu- 226229 »38:25
Pako- 226230 »52: 50
Buick
1927 115 212981 «65: —
1927 120 — 128 Imu- 165616 «38: 25
Pako- .' 207188 «84: 50
1928 115 207374 «52:50
1928 120 —128 Imu- 206911 «38:25
Pako- 208185 «84:50
1929 116 Imu- 214637 «38:25
ja 1930 40 Pako- 214636 «53: 25
1929 121—129 Imu- 214638 «38: 25
ja 1930 50—60 Pako- 214639 «84: 50
1931—33 50 Imu- 1239604 «43:25
Pako- 1249813 *«50: —
1931—33 60 Imu- 1234473 «43:25
Pako- 1250496 «91: 25
1931—33 80—90 Imu- 1234013 «43: 25
Pako- 2501021 34: 50
Opel
1931—32 1.2 ja 1.8 1.2 ainoast. moott. n:o 16100 saakka,
1.8 ainoastaan Regent 32. Imu- 2500055 23: 25
Pako- 2501021 34:50
1933 1.2 moottorin n:o 16101 jälkeen. 1.8 paitsi
Regent 32. Imu- 2510385 23: 25
Pako- 1250495 «91: 25
Blitz
1931—33 3.5 Imu- 2515078 34:50
Pako- 2515079 34: 50
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 835583 «15:70
WS. WHG. WLG. moottorista no. 421699 lähtien
WHB. WLB. moottorista no. 400844 lähtien 1014485 20: —
GMC
1927 T-20 212981 «65: —
1927 T-40, T-50 Imu- 165616 «38:25
Pako- 207188 «84: 50
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.










* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
54 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki Ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1928 T-11, T-19 Imu- 525051 »35:75
Pako- 525056 »57: 50
1928 T-20 207374 «52: 50
1928 T-40, T-50 Imu- 206911 »38:25
Pako- 208185 «84: 50
1929—31 T-11, T-15, T-17, T-19 Imu- 526833 »35:75
Pako- 525056 »57: 50
Pako- 214636 »53: 25
1931 T-26, T-31, T-45 Imu- 214637 »38: 25
1930 WX, T-60, T-80 Imu- 214638 »38: 25
Pako- 214639 »84: 50
1927—32 P-6 525657 8: 25
1927 30-E Sisä 392868 *2: 50
1933 P-8 495096 8: 75
1928—30 F-28—30 2515080 7: —
Uiko 392174 *5: 75
1931 F-31 396118 10:75
1927 G/o—6 486079 *6: 25
1930 O/8 491280 *4: 50
1928—29 AA-6 489220 8: 75
1930 30 2515080 7: —
1927 115 Sisä 203217 10: —
Uiko 203214 10: —
203216 10: -
1927 120— 128 Sisä 203215 7: -
1928 Kaikki Sisä 207402 10: —
Uiko 203214 10: —
Uiko 208643 10: —
Uiko 1239847 10: —
1931—32 50 Sisä 1245836 7: —
1929 Kaikki Sisä 1273948 7: —
ja 1930 Kaikki Uiko 208643 10: —
1931—32 60—80—90 Sisä 1273948 7: —
Uiko 1246449 13: 75
1933 60 Sisä 1273948 7: —
Uiko 1273934 13:75
1933 50 Sisä 1251003 7: —
80—90 Uiko 1273934 13: 75
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 ' 2507958 9:50
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H uomautuksi a Osan n:o Smk.
Blitz
1931—33 3.5 2515080 7: —
Bedford
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 1018743 10:75
GMC
Kaikki T-11, T-15, T-17, T-19 525057 8:25
1927—28 T-20 Sisä 203217 10: —
Uiko 203216 10: —
1927—28 T-40, T-50 Sisä 203215 7: —
Uiko 203214 10: —
1929—30 T-25, T-26, T-30, T-42, T-44, WX Sisä 1273948 7: —
Uiko 208643 10: —
1931 T-26, T-31, Tr4s Sisä 065486 7:50
Uiko 065485 12: —
Pontiac KYTKIMEN NAPA.
1927 P-6 348951 »105: -
1928 P-6 526134 303: —
1929—30 P-6 659034 294: -
1931 P-6 492478 303: —
1932 P-6 493676 275: -
1933 P-8 495957 250: —
Oldsmobile
1927 30-E 389805 472: —
1928—31 F-28—31 403055 544: —
Oakland
1927—29 G/O—6, AA-6 486012 303: —
1930 Q/8 491361 *250:
Marquette









1930 40 1233173 136: —
1927 Mstr. 6
1928 120 — 128
1929 121—129
1930 50—60 etumainen 1233165 103: —
1927 Mstr. 6
1928 120 — 128
1929 121—129
1930 50—60 1233166 136: -
1931—33 50—60 227839 203: —
1931—33 80—90 etumainen 1236329 200: —
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
















56 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1931—33 80—90 takimmainen 1236330 238: —
1931 80—90 keskimmäinen 1242610 338: —
1932—33 80—90 keskimmäinen 1261409 338: —
1931—32 1.2 2506723 369: —
1931—33 3.5 2509797 831: —
1933 1.2 ja 1.8 1 2511240 369: —
1931—32 1.8 2507951 369: —
Bedford
\VS. WHG. WLG. WHB. WLB. 10" läpimitta 837011 «128: —
1927 P-6 344136 «18:60
1932 P-6 2 kpl. niitteineen 544154 «84:50
1928—31 P-6 2 kpl. niitteineen 544074 «94:50
1933 P-8 2 kpl. niitteineen 544139 «84:50
1927—31 30-E, F-28—31 837122 «16: 90
1927—29 G/0—6, AA-6 2 kpl. niitteineen 544074 «94: 50
1930 O/8 2 kpl. niitteineen 544073 «124: —
1930 30 837122 «16: 90
1930 40 193360 «32:50
1930 50—60 197779 «34:50
1931 50 2 kpl. niitteineen 1264084 «86: 25
1931 60 2 kpl. niitteineen 1247201 «98:75
1932 50 moottoriin n:o 2778365 asti. 2 kpl niitteineen 1264084 «86:25
1932—33 50 moottorin n:o 2778365 jälkeen. 2 kpl niit-
teineen 1260602 «109: —
1932 60 kehykseen n:o 2627148 asti. 2 kpl niitteineen 1264085 «98:75
1932—33 60 kehyksen n:o 2627148 jälkeen. 2 kpl niit-
teineen 1260603 «134: —
1931—33 1.2, 1.8 1017735 54:50
1927—28 T-20 193360 «32:50
1928—29 T-11, T-19 659035 «38:25
WS. WHG. WLG. WHB. WLB 836365 «21: 50
1929—30 T-25, T-30, T-42, T-44 671759 «45:75
1928—29 T-40, T-50 197779 «34:50
1930—31 T-15, T-17, T-19 kytkimenlevyn laippasivulla 659035 «38:25
kytkimenlevyn tasaisella sivulla 661847 «38: 25
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia ' Osan ri:o Smk.
1929—30 WX 671759 «45: 75
1931 T-26,T-31 671759 »45:75
Pontiac KARTIOVETOPYÖRÄT.
1927—28 P-6 48—11 362162 »597: —
1929—30 P-6 41 —9 tasauspyörästön koppeineen 492185 «2,200: -
1929—31 P-6 52 —10 tasauspyörästön koppeineen 971171 *»1,250: —
1931 P-6 39—10 tasauspyörästön koppeineen 493207 »2,200: —
1931 —32 P-6 41 —9 tasauspyörästön koppeineen 493206 »2,200: -
1932 P-6 46—9 tasauspyörästön koppeineen 493315 »1,969: —
1933 P-8 40—9 tasauspyörästön koppeineen 364578 »1,188: —
Oldsmobile
1927 30-E 52 —11 230563 »1,463: —
1928—29 F-28—29 53 —12 230713 »1,463: —
1929—30 F-29—30 50—11 230964 *»688:
1930—31 F-30—31 41—9 231001 »1,463: —
Oakland
1927 G/06 52 —11 488780 »1,300: —
1928 AA-6 52 —11 488780 »1,300: —
1927 G/06 52 —10 488932 *»1,125:
1928 AA-6 52 —10 488932 *»1,125: —
1928 AA-6 51—13 489110 *»1,125:
1929 AA-6 39 —10 tasauspyörästön koppeineen 493198 »2,200: —
1930 O/8 39—10 tasauspyörästön koppeineen 493198 »2,200:-
1929 AA- 41—9 tasauspyörästön koppeineen 492185 »2,200: -
1930 O/8 41—9 tasauspyörästön koppeineen 492185 »2.200: -
1929 AA-6 52 —10 tasauspyörästön koppeineen 971171 *»1,250: —
1929 O/8 52—10 tasauspyörästön koppeineen 971171 *• 1,250: —
Marquette Välitys
1930 30 4.545—1 Kartiovetopyörä-erä ... 1251772 »1,300: —
Buick
1927 115 4.9—1 Iso kartiovetopyörä 991882 »625: —
1928 115 4.9 — 1 Pieni kartiovetopyörä... 991986 »338: —
1927 120 4.54—1 Iso kartiovetopyörä 991833 *»563: —
1927 120 4.54—1 Pieni kartiovetopyörä... 992180 *»313: —
1927 128 4.73 — 1 Iso kartiovetopyörä 991679 *»563: —
1927 128 4.73 — 1 Pieni kartiovetopyörä... 991680 *»313: —
1928 115 5.1—1 Iso kartiovetopyörä 991884 »625: —
1928 115 5.1—1 Pieni kartiovetopyörä... 992335 »338: —
1928 120— 128 4.91—1 Iso kartiovetopyörä 992338 *»625: —
1928 120—128 4.91—1 Pieni kartiovetopyörä... 992339 »413: —
1928 120— 128 4.73— 1 Iso kartiovetopyörä 992362 *»625: —
1928 120— 128 4.73— 1 Pieni kartiovetopyörä... 992363 *»313: —
1929 116 4.9—1 Iso kartiovetopyörä, 49
hammasta 992595 »625: —
1929 116 4.9—1 Pieni kartiovetopyörä,
10 hammasta 992596 »338: —
1929 116 4.636— 1 Kartiovetopyörä-erä ... 992599/600 *»900: —
1929 116 4.455—1 Kartiovetopyörä-erä ... 992601/2 »963: —
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.




* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
58 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Välitys Huomautuksia Osan n:o Smk.
1930 60 4.455— 1 Kartiovetopyörä-erä 1251770 «1,250: —
1929 121—129 4.08—1 Iso kartiovetopyörä, 53
55 hammasta 992556 «819: —
1929 121—129 4.08—1 Pieni kartiovetopyörä,
13 hammasta 992557 *«313:
1929 121—129 4.636— 1 Iso kartiovetopyörä, 51
hammasta 992540 »819: —
1929 121—129 4.636—1 Pieni kartiovetopyörä,
11 hammasta 992541 •413: —
1930 40 4.545—1 Kartiovetopyörä-erä 1251767 *«875:
1930 40 4.363—1 Kartiovetopyörä-erä 1251769 »1,019: —
1930 40 4.181—1 Kartiovetopyörä-erä 1251768 • 1,019: —
1930 50—60 4.272 — 1 Kartiovetopyörä-erä 1251771 «1,250: —
1931 80—90 4.272— 1 Kartiovetopyörä-erä 1251771 «1,250: -
1930 60 4.454—1 Kartiovetopyörä-erä 1251772 «1,250: —
1932—33 80—90 4.272— 1 Kartiovetopyörä-erä 1251771 «1,250: —
1931 50 4.545—1 Kartiovetopyörä-erä
1 mallia 1251770 «1,300: —
1931 50 4.545—1 Kartiovetopyörä-erä
1251773 ••1,063: —
1931 50 4.545— 1 Kartiovetopyörä-erä
Kehyksestä n:o 2489643 läh-
tien mallissa 50, 2490301 mal-
lissa 54, 2490883 mallissa 55,
2491924 mallissa 56, 2493837
mallissa 56 S, 2503264 mal-
lissa 57 1253527 «963: —
1931 60 4.182—1 Kartiovetopyörä-erä 1251774 «1,019: —
1931—32 90 4.182—1 Kartiovetopyörä-erä 1251776 «1,250: —
1931—33 90 4.363—1 Kartiovetopyörä-erä 1251777 «1,250: —
1931 60 4.454—1 Kartiovetopyörä-erä 1251775 «1,019: —
1932 60 4.545—1 Kartiovetopyörä-erä 1259881 «963: —
1932 50 4.60 — 1 Kartiovetopyörä-erä 1259867 «963: —
1932 60 4.272—1 Kartiovetopyörä-erä 1259882 «963: —
1933 50 — Kartiovetopyörä-erä 1399154 «963: —
— Kartiovetopyörä-erä 1399155 «963: —
Opel Hampaitten luku
1931—32 1.2 36—7 Kartiovetopyörä-erä kiinni-
niitattuine tasauspyörästön
koppeineen 2503566 1,106: —
1931—33 1.8 43—9 Satioin 2503776 1,238: —
1931—32 1.2 39—7 Samoin 2506650 1,106: —
jälkeen paitsi Regent 32)
Kartiovetopyörä-erä kiinni-
niitattuine tasauspyörästön
koppeineen 2513770 1,106: —
1931—33 1.8 43—10 Samoin 2507304 1,238: —
1933 . 1.2 39—7 ( 12 LG Sedän 4 hengen Cabr.
sekä 1210 alustan n:o F 5575








1933 1.2 36—7 (1210 alustaan n:o F-5574
saakka ja Regent 32) Sam. 2503566 1,106: —
39—7 Samoin 2506650 1,106: —
Blitz
1931—33 3.5 35—6 Samoin 2503761 2,713: —
34—5 Samoin 2505698 2,713: —
1933 3.5 34—5 (3.5—34 alustan n:o 589 jäl-
keen, 3.5—57 alustan n:o
2272 jälkeen, 3.5—83 alus-
tan n:o 224 jälkeen) Samoin 2517125 2,713: —
Bedford
WS 39—8 Kartiovetopyörä-erä 1007491 1,472:
WHG 38—7 (alusta n:o 103001—103239)
Kartiovetopyörä-erä 363064 «768:
WHO 38—7 (alusta n:o 103240 —113596)
WLG Kartiovetopyörä-erä 1010895 1,581: -
WHB,
WLB,
WHO 35—6 alusta n:o 103240 —
WLG alusta n:o 113596— Kar-
tiovetopyörä-erä 1011784 1,572: —
WHO 31—5 alusta n:o 106965 —:
WLG alusta n:o 0122643 -
WHB alusta n:o 100104 —
WLB alusta n:o 109015 — Kar-
tiovetopyörä-erä 1016199 1,744: —
VälitysGMC
1927—28 T-20 5 4/7-1 Kartiovetopyörä-erä 673605 »1,688:f \ai i iv vvl y ui ci~vi ci \j t sJ\jvj*j —
Iso kartiovetopyörä 667477 • 1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 240585 »509: —
1927 T-40 6 1/7-1 Iso kartiovetopyörä 992530 «2,625: —
Pieni kartiovetopyörä 970752 •1,600:
1927 T-50 7 1/4-1 Simpukkapyörä 655807 ••3,125:♦•3,
Siinpnkkarquvi akseleineen 658887 *«2,000: —
1928 T-19 5 3/7-1 Kartiovetopyörä-erä 971042 •1,300: —
Iso kartiovetopyörä 992684 »750: —
Pieni kartiovetopyörä 992685 »725: —
1928 T-40 6 1/7-1 Iso kartiovetopyörä 992530 »2,625: —, :
Pieni kartiovetopyörä 970752 »1,600:
1929 T-19 6 1/5-1 Kartiovetopyörä-erä 670458 »1,688:: —
Iso-kartiovetopyörä 671926 »1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 799820 »509: —
1929 T-19 5 4/7-1 Kartiovetopyörä-erä 673605 •1,688: —
Iso kartiovetoprörä 667477 •1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 240585 »509: —
1929 T-19 6 4/5-1 Kartiovetopyörä-erä 670459 •1,688: —
Iso kartiovetopyörä 992971 •1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 244773 »509: —
1929—30 T-30 5 5/8-1 Iso kartiovetopyörä 992657 «2,344: —
Pieni kartiovetopyörä 992658 «1,488: —
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.





1929—30 T-42 7 1/7-1
1930—31 T-15 4 6/7-1
1930—31 T-15 5 6/7-1
1930—31 T-17 4 5/6-1
1930—31 T-17 5 4/5-1







1931 T-19, T-26 5 1/7-1
5 4/6-1
6 1/5-1
1931 T-19, T-26 6 3/5-1
1931 T-31 6 3/7-1
60 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA .
Hinta
Huomautuksia Osan n:o Smk.
Kartiovetopyörä-erä 797228 «4,094: —
Iso kartiovetopyörä 992641 »2,188: —
Pieni kartiovetopyörä 971025 •1,681: —
Kartiovetopyörä-erä 797229 »4,094: —
Iso kartiovetopyörä 246997 »2,775: —
Pieni kartiovetopyörä 246998 »1,319: —
Kartiovetopyörä-erä 799992 »1,788: —
Iso kartiovetopyörä 799999 • 1,019: —
Pieni kartiovetopyörä 799590 »769: —
Kartiovetopyörä-erä 799993 »1,788: —
Iso kartiovetopyörä 992885 »1,019: —
Pieni kartiovetopyörä 799591 »769: —
Iso kartiovetopyörä 648092 •1,019: —
Pieni kartiovetopyörä 992886 »769: —
Kartiovetopyörä-erä 647919 »1,788: —
Kartiovetopyörä-erä 647922 »1,788: —
Pieni kartiovetopyörä 648093 »769: —
Iso kartiovetopyörä 648094 »1,019: —
Kartiovetopyörä-erä 670455 »1,688: —
Kartiovetopyörä-erä 673605 »1,688: —
Iso kartiovetopyörä 671921 »1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 665335 »509: —
Iso kartiovetopyörä-erä ... 671920 »1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 799822 »509: —
Kartiovetopyörä-erä 670458 »1,688: —
Pieni kartiovetopyörä 799820 »509: —
Iso kartiovetopyörä 671926 »1,175: —
Kartiovetopyörä-erä ...:... 670459 »1,688: —
Iso kartiovetopyörä 992971 »1,175: —
Pieni kartiovetopyörä 244773 »509: —
Pieni kartiovetopyörä 798552 • 1,956: —
Iso kartiovetopyörä 798551 •2,513: —
Kartiovetopyörä-erä 678802 »4,469: —
Kartiovetopyörä-erä 798535 »4,469: —
Iso kartiovetopyörä 798548 »2,513: —
Pieni kartiovetopyörä 798549 • 1,956: —
Kartiovetopyörä-erä 668541 »4,469: —
Phni kariiovetopyörä 668540 »1,956: —
Iso kartiovetopyörä 668539 »2,513: —
678396 • 1, 131: —
Kartiovetopyörä-erä 678305 —
Iso kartiovetopyörä 1,13 :
Pieni kartiovetopyörä 678260 •581: —
Iso kartiovetopyörä 678398 »1,131: —
Pieni kartiovetopyörä 678262 »581: —
Kartiovetopyörä-erä 678306 •1,719: —
Kartiovetopyörä-erä 678307 »1,719: —
Iso kartiovetopyörä 678397 »1,131: —
Pieni kartiovetopyörä 678261 ©581: —
Kartiovetopyörä-erä 678308 • 1,719: —
Iso kartiovetopyörä 678395 • 1,131: —
Iso kartiovetopyörä 992665 »2,344: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Välitys Huomautuksia Osan n:o Smk.
Pieni kartiovetopyörä 992666 »1,488: —
1930•WX 5 2/5-1 Simpukkapyörä 234828 «4,688:
Simpukkaruuvi 234815 «2,625: —
6—l Simpukkapyörä 234829 ♦•3,125:
Simpukkaruuvi 234817 *1,875:
7— 1 Simpukkapyörä 234830 "'•3,125:
Simpukkaruuvi 234819 »2,625: —
TAKA-AKSELIT.
Pontiac.
1927—28 P-6 10 uurretta 355519 «120: —
1929—32 P-6 10 uurretta 486384 »350: —
1933 P-8 370473 «363: —
Oldsmobile
1927—31 30-E, F-28—31 10 uurretta 230195 »322: —
Oakland
1927—30 G/0-6, AA-6 0/8 10 uurretta 486384 »350: —
Marquette
1930 30 10 uurretta 223983 «241: —
Buick
1927—28 115 6 uurretta, l:stä mallia 194066 »322: —
1928 115 10 uurretta, 2:sta mallia 212105 «322:
1927 128 6 uurretta 65465 ♦•313:
1927 120 6 uurretta 193899 »369: —
1928 120— 128 6 uurretta 193899 «369:
1929 121—129 10 uurretta 217716 «384: —
1930 50—60 10 uurretta 217716 «384: —
1931—32 80—90 10 uurretta 217716 »384: —
1929 116 10 uurretta 218803 «313: —
1930 40 10 uurretta 218803 »313: —
1931—32 60 10 uurretta 218803 »313: —
1931 50 10 uurretta alustaan n:o
2489683 saakka 223983 »241: —
1931 50 10 uurretta alustasta n:o
2489683 1253252 «322: -
1932 50 10 uurretta 1258539 »322: —
1933 50 1399018 »300: —
1933 60 1399030 «313: —
1933 80—90 1399048 «331: —
Opel
1931—32 1.2 • 10 uurretta 2502048 —
1931—32 1.8 10 uurretta 2500559 »394: —
1933 1.2 alustaan n:o F5574 saakka ja
Regent 32 2502048 «369: -
1933 1.2 12LG Sedän, 1210 alustan n:o
F5575 jälkeen 2510292 «416:
1933 Regent 32 2500559 »394: —
1933 1.8 paitsi Regent 32 2510297 «416: —
:
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.











62 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia , Osan n:0 Smk.
1931—33 3.5 10 uurretta, oikea 2508536 625: —-
10 uurretta, vasen 2508535 625: -
3.5—34 alustasta n:o 589 2516472 644: —
1933 3.5—57 alustasta n:o 2273 2516472 644: —
3.5—83 alustasta n:o 224 2516472 644: —
WS 10 uurretta 357646 »230: —
\VHG, WLG,
WHB, WLB 10 uurretta 1008948 481:25
1927—28 T-20 10 uurretta 239766 »700: —
1928 T-19 10 uurretta.... 660466 «600: —
1928 T-40 10 uurretta 664670 •1,363: —
1929—30 T-19 10 uurretta 240211 «1,119: —
1928 T-30 10 uurretta 669253 4» 1,313: —
1929 T-42 10 uurretta 659822 «1,513: —
1930—31 T-15, T-17 10 uurretta 799512 «663: —
1930 T-19, T-25 H) uurretta 240211 •1,113: —
669253 «1,313: —
1930 T-42, T-44, TK 10 uurretta, oikea 669252 «1,588: —
1930 WX 10 uurretta 234688 «2,175: —
10 uurretta, vasen 669251 «1,588: —
1931 T-19, T-26 10 uurretta 694468 «625: —
1931 T-31 10 uurretta 672546 «1,031: —
1927 P-6 Täydellinen erä yhteen vaunuun ...AA-327847 «62:50
1927 P-6 327847 «12: 25
1928—32 P-6 Täydellinen erä yhteen vaunuun ...CA-0352213 «81: 25
1928—32 P-6 Std 0352213 «8: 25
1933 P-8 Std 0352213 «8: 25
1928—32 P-6 .005" ylik 352213 «8: 25
1933 P-8 Täydellinen erä yhteen vaunuun ...CA-0352213 «81:25
1933 P-8 .005" ylik 352213 «8:25
1927 30-E (2-pyöräjarrut) 230368 «53: 75
1927—29 G/o—6, AA-6 486320 «35: —
1930 0/8 230579 «37: —
1927—31 30 E, F 28—31 (4-pyöräjarrut) 230579 «37: —
1930 30 230579 «37: —
1927—28 115 188974 «32: —
1929 116 188974 «32: —
1930 40 188974 «32: —
1931—33 60 188974 «32:
1927—28 120— 128 188975 «48:25
1929 121—129 188975 «48:25
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1930 50—60 188975 48:25
1931—33 80—90 188975 48:25
1931 50 230579 37:
—
1932—33 50 1252536 54: 50
Opel
1931—33 1.2 ltr 2503160 35: —
1931—33 1.8 ltr 2500432 37:50
Blitz
1931—33 3.5 ltr 2502913 68:75
Bedford
WS, WHG, WLG, WHB, WLB 1008981 15: -
} VV 1 IVJ, VV L^KJy
GMC
1927—28 T-20 654653 «40: —
1927—28 T-40, T-50
1929 T-30, T-42 650070 •72:--
1928 T-19 230579 »37: -
1929 T-19
1930 T-15, T-17, T-19, T-25
1931 T-15 240375 »38: 75
1930 T-30, T-42, T-44
1931 T-31 246663 «42: —




1927 P-6 344402 »3:
1928—31 P-6 352210 «3:70
1933 P-8 352210 »3: 70
Oldsmobile
1927 30-E (2-pyöräjarrut) 230373 «11:25
1927—31 30-E, F-2831 (4-pyöräjarrut) 230601 »5: 75
Oakland
1927—29 G/06, AA6 166643 «10: —
1930 0/8 230601 «5:75
Marquette
1930 30 230601 «5:75
Buick
1927—28 115
1929 116 166643 «10:
—
1930 40 166643 «10: —
1931 60 166643 «10: —
1932 50—60 166643 »10: —
1927—28 120 — 128 166061 «12:50
1929 121—129 166061 «12:50
1930 50—60 166061 «12:50
1931—33 80—90 166061 «12:50
1931 50 230601 «5: 75
1933 50 230601 «5:75
Opel
1931—33 1.2 2501897 10: —
1931—33 1.8 2500427 10: —













64 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli ■ Huomautuksia Osan 11:0 Smk.
1931—33 3.5 230601 »5:75
WS, WHO, WLG, WHB, WLB 1008967 13: 25
1927—28 T-20 654668 «4: 50
1927—28 T-40, T-50 650071 »17:50
1929 T-30, T-42 650071 »17:50
1928 T-19 230601 »5: 75
1929 T-19 Ylempi 654668 «4: 50
1930 T-15, T-17, T-19, T-25
1931 T-15, T-17 Alempi 240387 «11:25
1930 T-30, T-42, T-44 665795 «12: —
1931 T-19, T-26 678242 «7: —
1931 T-31 665795 »12: —
1927 P-6 341633 «7:35
1927 30-E (2-pyöräjarrut) 230301 «22: 50
1927 P-6 344403 «3: —
1927 30-E (2-pyöräjarrut) 230281 «8:75
1930 30 230639 «27: 50
1927—28 115 1230378 »21:25
1931 60 1230378 »21: 25
1930 40 1230378 «21: 25
1929 116 1230378 »21:25
1932—33 50—60 1230378 «21: 25
1930 50—60 1230379 »24:50
1927—28 120— 128 1230379 »24: 50
1929 121—129 1230379 »24:50
1931—33 80—90 1230379 »24:50
1931 50 230639 »27: 50
1931—32 3.5 3.5—34 alustaan n:o 24 saakka 2502458 80: —
1931—32 1.2 ja 1.8 2500441 25: —
3.5—57 alustaan n:o 112 saakka 2502458 80: —
1931—33 3.5 3.5—34 alustasta n:o 25 2502290 34:50
3.5—57 alustasta n:o 113 2502290 34:50
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ia Vaunun Hinta
\ uosimalll malli H v o ra a v 1 v k s i a Osan n:o Smk.
GMC
1927—28 T-20 654662 «43: 25
1931 T-19, T-26 654662 »43:25
1927—28 T-40, T-50 654120 «67:50
1929 T-30 654120 »67:50






















Etujousi, 8 liuskaa 525322 «219: -
Etujousi, 7 liuskaa 526960 «219:
Etujousi, 7 liuskaa 527697 *• 175:
Etujousi, 7 liuskaa 492578 «219: -
Etujousi, 7 liuskaa 494262 «219:
Etujousi, 7 liuskaa 495367 «219:
Takaiousi, 8 liuskaa (Phae-
toti&Coach) 525323 ••275:
Takajousi, 7 liuskaa
(Coupe & Roadster) ... 525324 ••275:
Takajousi, 8 liuskaa (Se-
dän) 525582 ••275:
Takajousi, 7 liuskaa(Phae-
ton Coach & Sedän)... 526970 ••275:
Takajousi, 6 liuskaa (Road
Ster & Coupe) 526969 »338:
Takajousi, 6 liuskaa
(Coupe) 492579 ••250:
Takajousi, 7 liuskaa (Se-
dän & Coach) 492580 ••250:
Takajousi, 7 liuskaa (Se-
dän) 494263 «366:
Takajousi, 8 liuskaa (Se-
dän) 495368 «372: -
Takajousi, 8 liuskaa, kaik-
ki paitsi Sedän 495353 «328:
Etujousi, 7 liuskaa (2-pyö-
räjarrut 389470 *• 188:
Etujousi, 9 liuskaa 392350 ••200:
!««:
1928—30 F 28, F 29, F 30 Etujousi, 8 liuskaa 394570 «253:
1931 F 31 moottoriin n:o
F 29677 asti Etujousi 399305 •253:-
1931 F-31 moottorista n:o
F 296277 Etujousi 399837 «268:
1927 30-E Takajousi, 8 liuskaa 389500 ••275:
1927 30-E Takajousi, 7 liuskaa 389270 *#250:
1938—30 F 28, F 29, F 30 Takajousi, 7 liuskaa (F 28
Phaeton, F 28, F 29,F30
2-ovinen Sedän) 394580 «450:
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
1928—30 F 28, F 29, F 30 Takajousi, 8 liuskaa (4ovi-




















* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli li v o m a utu k s i a Osan n:o Smk.
Sedän) 394590 ••325:
1931 F 31 Takajousi, 8 liuskaa 399306 «478:
1931 F 31 Takajousi, 7 liuskaa 399307 »450:
Etujousi, 12 liuskaa 485271 »289: -
Etujousi, 8 liuskaa 489765 #372: —
Etujousi, 7 liuskaa 491452 #289:
Takajousi, 8 liuskaa (Phae-
ton & Coach) 488104 «372:-
1927 G/0-6 Takajousi, 10 liuskaa (Se-
dän & Landau Sedän) . 488105 #372:
1928 —29 AA-6 Takajousi, 9 liuskaa (Pha-
ton, Sedän & Coach) ... 489766 "'•313:
Takajousi, 9 liuskaa (erik.
(vahva) 491107 »459:
1930 0/8 Takajousi, 9 liuskaa (Pha-
ton, Sedän & Coach) ... 491460 »459:
1930 0/8 Takajousi, 9 liuskaa (erik.
492053 *«313:
Marquette






1926 1927-50-55 Etujousi 195114 •338:-
1 1927-27-28-29 Etujousi 187325 *• 150:
1927 1927-40-47-51 Etujousi 195113 *• 1 88:
1927 1927-48-54C-54CC Etujousi 196122 «338: -
1928-20-24 Etujousi 209625 «338: -
jälkeen malleissa
1929-57 Etujousi 207268 «338: -
1928-25 Etujousi 210650 *»250:
1928-47-475-48-51-58 Etujousi 210945 «338: -
1928-27-29 Etujousi 219017 «338: -
1928-54-55 Etujousi 210436 «338: -
1929 1929-20-25 Etujousi 220164 «338: -
1930 1930-40-45-47 Etujousi 1231718 «338: -
64C-69 Etujousi 1231952 «366: -
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n;o Smk.
1930-58-61-68 alus-
taan n:o 2417134
saakka mallissa 61 Etujousi 1232158 «Söö: —
1930-46 Etujousi 1232966 *«238:
1931 1931 Sarja 8-60 Etujousi 1247107 «366: —
1931 Sarja 8-80, 8-90 Etujousi 1247108 «394: —
1931 Sarja 8-50, 8-54
8-565, 8-57 Etujousi 1248824 «338: —
1932 1932Sarja 50 paitsi 55 Etujousi 1261397 »338: —
1932-65-66-66-
665-67 Etujousi 1261398 »366: —
1932 Sarja 90 Etujousi 1261400 «394: —
1933 50 Etujousi 1274241 »295: —
60 Etujousi 1274242 «309: —
80-90 Etujousi 1274244 »338: —
Etujouset — Selitys n:o 1: 1427674, mallissa 20, 1430766, mallissa 24, 1431071, mal-
lissa 25, 1431909, mallissa 26, 1436782, mallissa 40, 1439111, mallissa 44, 1439476,
mallissa 45, 1439902, mallissa 47, 1443333, mallissa 48, 1444083, mallissa 50,
1444833, mallissa 51, 1445333 mallissa 54, 1445538, mall. 54C, 1445938, mall. 55.
Buick
1927 1927-27-29 Takajousi 194994 *«250:
1927-40-54C-54CC Takajousi 195014 «563:
1927-24 Takajousi 195118 *«313:
1927 1927-25 Takajousi 195191 ••313:
1927 1927-20-28 Takajousi 202754 *»250:
1927 1927-50 Takajousi 202775 #563:
1927-51-55 Takajousi 202776 «563:
1927-28Salustan n:o
1651199 jälkeen Takajousi 204617 «394: —
1928—29 1928-50, 1929-50-
50L-57 Takajousi 207116 #563:











1943061 mallissa 29 Takajousi 210108 *»363:
1928-54 Takajousi 210437 *»275:
1928-55-58 Takajousi 210459 *«375:
1928-25 Takajousi 210651 *»275:
1928-1929-51 Takajousi 210671 *«375: —
1928—29 1928-47-475, 1929-
41-47 Takajousi 210738 *«375:
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.









1931—32 1.2 Ltr alustaan n:o
4516 paitsi 4499,
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1929 1929-44 Takajousi 218537 *#313: —
1929-27 Takajousi 219555 *«350: —
1929-55 Takajousi 219723 «506: —
1929-49 Takajousi 220050 *«350: —
1929-25 Takajousi 220165 *«350: —
1929-20 Takajousi 220268 *»275: —
1930 1930-47 . Takajousi 1231719 *«350: —
1930-57 Takajousi 1231953 **388: —
1930-60-60L Takajousi 1231954 «563: —
1930-40 Takajousi 1232042 *«350: —
1930-61 Takajousi 1232249 «563: —





Takajousi 1237831 «563: —
1931 1931-8-67 Takajousi 1247104 «506: —
1931-8-87,8-91,8-95 Takajousi 1247105 »563: —
1931-8-90, 8-90 L Takajousi 1247106 «591: —
1931-8-64, 8-66, 8-66STakajousi 1247544 *«288: —
2493837 8-56S:ssä Takajousi 1248825 »394: —
n:o 2503264 Takajousi 1253077 «422: —
n:o 2489683 Takajousi 1249052 «394: —
1932 1932-57-57S Takajousi 1261384 «478: —
1932-67 Takajousi 1261387 •563: —
1932-90-90L Takajousi 1261389 •675: —
1933 56C, 56S Takajousi 1274238 •381: —
Takajousi 1274235 «406: —
57 Takajousi 1274239 »422: —
58 Takajousi 1274240 »422: —
66C, 66S
6 Takajousi 1274236 «422: —
68, 68C Takajousi 1274237 «450: —
86, 88C Takajousi 1273744 «478: —
86C, 86S Takajousi 1273745 «478: —
Uli ölj C 7I 1. C4.XYCIJ UUOJ 1 £-i I\JI TU *J\J\Jm
90, 90L Takajousi 1274144 «563: —
87, 91, 9 Takajousi 273746 «563: —
Z7\Jj i3\J i-4 X CII\.C4JL/tlOl I *T 1 ***T W.mi,i.
96 Takajousi 1274343 «478: —
Opel
1931—33 1.2 Ltr Etujousi 2506215 131: —
1932—33 1.2 Ltr alustan n:o
4517 jälkeen sekä
4499,4506—08 Takajousi 2506377 247: —
4506—08 Takajousi 2505754 247: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki.ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1933 1.2 Ltr, 12 LG ainoas-
taan Sedan:ssa ja
4 heng. Cabr. Takajousi 2509718 247: —
1.8 Ltr Etujousi 2500826 156: —
1.8 Ltr Takajousi 2500840 313: —
1933 1.8 Ltr Regent 32
ja Coach 1833 Takajousi 2509156 313: —
Regent, Sedän 1833 Takajousi 2504090 313: —
Blitz
1931—32 3.5 Ltr Etujousi 2508171 300: —
1933 3.5 Ltr Etujousi 2503071 300: —
1931—33 3.5 Ltr Takajousi 2508196 500: —
Bedford
WHO alusta n:o 103001—103272 Etujousi 8 liuskaa 1008937 188: —
WLG alusta n:o 113001—113760 Etujousi 8 liuskaa 1008937 188: —
WS alusta n:o 80001—82109 Etujousi 8 liuskaa 1008937 188: —
WS alusta n:o 82110—82694 Etujousi 8 liuskaa 1011591 188: —
WHG alusta n:o 103273—106162 Etujousi 8 liuskaa 1011591 188: —
WLG alusta n:o 113761—0120310Etujousi 8 liuskaa 1011591 188: —
WHB alusta n:o 100001—100019 Etujousi 8 liuskaa 1011591 188: —
WLB alusta n:o 108001—108127 Etujousi 8 liuskaa 1011591 188: —
(lukuunott. 108119—108123 varten)
WHB alustasta n:o 100020 Etujousi 8 liuskaa 1012223 188: —
WLB alustasta n:o 108128
(lukuunott. 108119—108123 varten) Etujousi Sliuskaa 1012223 188: —
WS alustasta n:o 82695 Etujousi 10 liuskaa 1015723 188: —-
WHG alustasta n:o 106163 Etujousi 10 liuskaa 1015723 188: —
WLG alustasta n:o 0120311 Etujousi 10 liuskaa 1015723 188: —
WS Takajousi 13 liuskaa 1014843 500: —
WHG, WLG Takajousi 17 liuskaa 1009961 725: —
WHB alustasta n:o 100001 Takajousi 12 liuskaa 1011342 500: —
WLB alusta n:o 108001—109223 Takajousi 14 liuskaa 1011057 725: —
WLB alustasta n:o 109224 Takajousi 16 liuskaa 1018370 500: —
GMC
1928 T-19 Etujousi 658336 «288: —
T-19 Takajousi 658335 «625: —
1927—28 T-20 Etujousi 790007 «363: —
T-20 Takajousi 658335 «625: —
1928 T-40, T-50 Etujousi 654065 »438: —
T-40, T-50 Takajousi 657155 *«750:—
1929 T-19 Etujousi 658336 «288: —
T-19 Takajousi 658335 «625: —
T-30 Etujousi 662434 «375: —
T-30 Takajousi 659128 «938: —
T-42 Etujousi 662434 «375: —
T-42 Takajousi 659132 *»813: —
1930 T-17 Etujousi 658336 «288: —
T-17 Takajousi 663465 *«375: —
T-19 Etujousi 658336 «288: —
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.







* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
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Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
T-19 Takajousi 658335 «625: —
T-25 Etujousi 664141 «294: —
T-25 Takajousi 664132 *«500: —
T-30 Etujousi 662472 »438: —
T-30 Takajousi 663120 «1,200: —
T-42 Etujousi 662472 «438: —
T-42 Takajousi 663121 «1,488: —
T-44 Etujousi 662472 »438: —
T-44 Takajousi 662637 • 1,488: —
1931 T-15 Etujousi 658336 »288: —
T-15 Takajousi 663465 *«375:
T-19 Etujousi 658336 «288: —
T-19 Takajousi 664132 *«500:
T-26 Etujousi 1152325 «338: —
T-26 Takajousi . 664187 «438: —
T-31 Etujousi 662472 «438: —
T-31 Takajousi 663120 «1,200: —
T-45 Etujousi 662472 «438: —
T-45 Takajousi 662637 «713: —
1927—28 P-6 Etujousi 1151501 «59:50
1929—30 P-6 Etujousi 1151532 «66: 25
1927—28 P-6 Takajousi 1151509 «97:50
1929—30 P-6 Takajousi 1151539 «97:50
1927 30-E Etujousi 392351 *«68: 75
1928—30 F-28—31 Etujousi 394571 «84: 50
1931 F-31 Etujousi 1151965 «62:50
1927 30-E Takajousi 392691 *«93: 75
1928—31 F-28—31 Takajousi 394581 «135: —
1927—29 G/o—6, AA-6 Etujousi 1151582 »83:25
1930 0/8 Etujousi 1151562 «91:25
1928—29 AA-6 Takajousi 1151580 «97: —
1930 0/8 Takajousi 1151565 «97:50
1928 115 Etujousi 1247143 «98:75
Takajousi 1247154 «113: —
Marquette
1930 Kaikki Etujousi 1247147 «84: 50
1928 120— 128 Etujousi 1247141 «113: —
1929 116 Etujousi 1247143 «98:75
1930 50—60 Etujousi 1247146 • 113: —
1929 121—129 Etujousi 1247141 «113: —
1930 40 Etujousi 1247145 «98: 75
1 931 50 Etujousi 1151935 «84:50
1931 60 Etujousi 1151887 «98:75
1931 80—90 Etujousi 1151896 «113: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1932 50 Etujousi 1152441 «84:50
1932 60 Etujousi 1152460 «98:75
1933 50—60 Etujousi 1152460 «98:75
1932—33 80—90 Etujousi 1152471 «113: —
1928 115 Takajbusi 1247150 «155: —
1929 116 Takajousi 1247150 «155: —
1928 120— 128 Takajousi 1247148 • 155: —
1929 121—129 Takajousi 1247148 «155: —
1930 40 Takajousi 1247152 «155: —
1930 50—60 Takajousi 1247153 «155: —
1931 50 Takajousi 1151944 «113: —
1931 60 Takajousi 1151906 «153: —
1931 80—90 Takajousi 1151917 «156: —
1932 50 Takajousi 1152484 «113: —
1932 60 Takajousi 1152498 «)155: —
1932—33 80—90 Takajousi 1152513 • 155: —
1933 50 Takajousi 1152775 «113: —
1933 60 Takajousi 1152776 «128: —
Opel
1931—33 1.2 Etujousi 2507321 62:50
1931—33 1.2 Takajousi (1933 1210 ja 12N) ... 2507326 68:75
1931—33 1.8 Etujousi 2507342 72: —
Takajousi 2507348 75: —
1932—33 Takajousi (12LG Sedän ja 4-heng.
Cabriolet sekä 1233 ja Regent
32) 2509749 68: 75
Blitz










WHG alusta n:o 103001—103272 Etujousi 1011081 *47: —
WLG alusta n:o 113001—113760 Etujousi 1011081 *47:
WS alusta n:o 80001—82109
WS alusta n:o 82110—82694
Etujousi 1011081 *47:
Etujousi 1012818 *47: —
WHG alusta n:o 103273 — 106162 Etujousi 1012818 *47:
WLG alusta n:o 113761—0120310 Etujousi 1012818 *47:
WHB alusta n:o 100001—100019 Etujousi 1012818 *47:
WLB alusta n:o 108001—108127 Etujousi 1012818 *47:
(paitsi alusta n:o 108119—108123)
WHB alustasta n:o 100020 Etujousi 1012668 53: 25
WLB alustasta n:o 108128 Etujousi 1012668 53:25
sekä alusta n:o 108119—108123)
WHG — alustasta n:o 106163 Etujousi 101572 *47: —
WLG alustasta n:o 0120311 Etujousi 1015724 *47: —
WS Takaiousi 1014844 83: 75j
WHG, WLG Takajousi 1011083 *83: 75
WHB alustasta n:o 100001 Takajousi 1012707 113: —
WLB alusta n:o 108001— 109223 Takajousi 1011085 * 113:
WLB alustasta n:o 109224 Takajousi 1014844 113: —
* Hinta on voimassa välimyynttin nähden varauksin.




Merkki ja Vaunun Pultti Hinta Holkki
vuosimalli malli Huomautuksia n:o Smk. n:o
Pontiac
etumainen 344336 #5: — 344575
takim., ylempi . 344336 «s:— 361194
takim. alempi . 344336 «5: — 344575
etumainen 486485 #18: 25 526973
1927—28 P-6 t i
1929 P-6
takimmainen ... 1251796 »10: —
1930 P-6 etumainen 486485 • 18:25 526973
takimmainen ... 1251796 «10: —
etumainen 492554 «13:25 751005
takimmainen... 492555 *1O: — 751005
etumainen 492554 13: 25 751005




etumainen 390404 **26: 25 1150003
takim., ylempi. 390404 *«26: 25 390401
takim., alempi . 390404 *«26: 25. 1150003
etumainen 394565 «14:50 1150003
takimmainen... 1251796 «10: —




1931 F-31 t i
Oakland
1927—29 G/0-6, AA-6 etum.jatakimm. 486485 • 18: 25 1150003
• 18:25 11500031930 0/8 etumainen 486485
takimmainen ... 1251796 «10: —
Marquette
1930 30 etumainen 44459i «15:75 1150001
takimmainen... 1251796 «10: —
Buick
etumainen 44459 «15:75 1150001
takimm.,ylempi 44459 «15: 75 173381
takimm.,alempi 44459 «15:75 1150001
etumainen 166257 *»22: 50 1150004
takimm.,ylempi 169580 #50: — 207705
takimm..alempi 156322 *#18: 75 1150080
etumainen 44459 «15: 75 1150001
takimm.,ylempi 44459 »15: 75 173381
takimm.,alempi 226692 «16:25 1150001
etumainen 166257 *«22: 50 1150004
takimm.,ylempi 203662 »26: 25 207705
takimm.,alempi 1247290 «27:50 1150080
etumainen 180875 »20:— 1150004
takimm.,ylempi 203662 «26: 25 207705
takimm.,alempi 1247290 «27:50 1150080
etumainen 44459 »15:75 1150001
takimm.,ylempi 226692 «16:25 1150001
takimm.,alempi 1247290 «27: 50 1230626
etumainen 180875 «20:— 1150004





1929 121-129 t i
1930 40
1930 50-60
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.








































Merkki ja Vaunun Pultti Hinta Holkki Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia n:o Smk. n:o Smk.
takimm.,ylempi 1247290 • 27: 50 1230840 «10: —
takimm.,alempi 1247290 • 27: 50 1150080 «10: —
1931 50 etumainen 44459 • 15: 75 1150001 »17: —
takimmainen... 1251796 • 10: —
60 etumainen 44459
takimm.,ylempi 226692
• 15: 75 1150001 «17: —
• 16: 25 1230626 »13: 75
takimm.,alempi 226692 • 16: 25 1150001 «17: —
1931 80-90 etumainen 180875 • 20: — 1150004 *17: —
takimm.,ylempi 1247290 • 27: 50 226983 «17: —
takimm.,alempi 1247290 • 27: 50 1150080 «22: 50
1932 50 etumainen 1258665 • 35: 75 1150001 #17: —
takimmainen... 1258129 27: 50 1257932 13: 75
• 15: 75 1150001 «17: —60 etumainen 44459
takimm.,ylempi 1258130 27: 50 1257933 13: 75
takimmainen ... 1258129 27: 50 1257932 13: 75
• 20: — 1150004 »17: —80-90 etumainen 180875
takimm.,ylempi 1258130 27: 50 1257933 13: 75
takimm.,alempi 1258129 27: 50 1257932 13: 75
1933 50 etumainen 44459 • 15: 75 1150001 »17: —
takimm.,ylempi 1258102 27: 50 1257932 13: 75
takimm.,alempi 1258129 27: 50 1257932 13: 75
1933 60 etumainen 44459 • 15: 75 1150001 «17: —
takimm.,ylempi 1258102 27: 50 1257933 13: 75
takimm.,alempi 1258129 27: 50 1257932 13: 75
80-90 etumainen 180875 • 20: — 1150004 «17: —













1931—33 1.8 etum., ylempi... 358326
etum., alempi... 358326 •7: 60
takimmainen... 2500832 16: 25 2503274 18: 75
Blitz
• 13:25 1150003 «14:501931—33 3.5 etumainen 2508175
takimm.,ylempi 1251796 • 10: -
takimm.,alempi 1251796 • 10: -
Bedford
WS, WHG
WLG, WLB etumainen 344336 •5: — 344575 »3: 50
takimm.,ylempi 344336 •5: — 361194 *2: 90





1929—30 T-42 etumainen 663081 • 16: 25 1150025 »15: —
takimm.,ylempi 663081 • 16: 25 654355 «11: 25
• 16:25 1150025 «15:takimm.,alempi 663081





takimmainen... 1251796 «10: —
Oldsmobile
takimmainen... 1251796 «10: —
takimmainen... 1248390 «11:25
Oakland
1930 0/8 etum. moottorin
etum. moot. n:o
takimmainen... 1251796 «10: —
Buick
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
74 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Pultti Hinta Holkki Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia nro Smk. n:o Smk.
1931 T-15, T-19
T-26 eturn.jatakimm. 2508175 »13:25 1150003 »14:50
etumainen 2508175 «13:25 1150003 «14:50
takimm.,ylempi 2508175 »13:25 390401 «13:25
takimm.,alempi 2508175 «13:25 1150003 «14:50
1931 T-31 etum.ja takimm.
ylempi 663081 «16:25 1150025 «15: —
etum.ja takimm.
alempi 663081 «16:25 654355 «11:25
1927—28 P-6 etumainen 344336 «s:— 344575 «3:50
takimm.,ylempi 344336 «5: — 361194 «2:90
takimm.,alempi 344336 •5: — 344575 «3: 50
1929 P-6 etumainen 486485 «18:25 526973 «14:50
takimmainen... 1251796 «10: — —
1930 P-6 etumainen 486485 «18:25 526973 «14:50
1931—32 P-6 etumainen 492555 *10: — 751005 38:75
takimmainen... 492554 13:25 751009 35: —
1933 P-8 etumainen 492555 *10: — 751005 38:75
takimmainen... 495031 13:25 495063 8:75
1927 30-E etumainen 390403 *«26: 25 1150003 «14:50
takimm.,ylempi 390404 *«26: 25 390401 «13: 25
takimm.,alempi 390404 *«26: 25 . 1150003 «14:50
1928—30 F-28—30 etumainen 394565 «14:50 1150003 «14:50
1931 F-31 etumainen 394565 «14:50 1150003 «14:50
1927—28 G/0-6, AA-6 etumainen 486484 *«25: — 486491 *«15: 75
1929 AA-6 takimmainen... 486485 «18:25 1150003 «14:50
n:0285624a5ti 486484 *«25: — 486491 *«15: 75
285624—296001 1251796 «10: — 486491 *«15: 75
Marquette
1930 30 etumainen 224444 «18:25 1150003 «14:50
takimmainen ... 1251796 «10: —
etum., alempi... 174550 *«22: 50 209340 «20: —
1927 115 etum., ylempi . 174281 *«11:25
keskimmäinen. 33605 «39:50 174054 «22:50
1927 120 — 128 etum., ylempi . 33602 *«12: 50
takimmainen... 173418 «19:50 173413 «23:25







Huomautuksia Smk. n:o Smk.
takimmainen . 188820 • 22: — 209339



























1928 115 etum., ylempi...
etum., alempi . 204056
174281
takimmainen . 173418
• 16: 25 209340
• 19:50 173413
• 22:50 174054keskimmäinen 203581




• 16: 25 209340
• 22: — 209339
• 22: 50 33607keskimmäinen 203581






• 22: 50 174054keskimmäinen 203581
121—129 etum., ylempi . 211648 »17:
etum., alempi... 204056 »16:25 209340 » :
takimmainen... 188820 »22: — 209339 « :75
keskimmäinen . 203581 »22: 50 33607 «
1930 40 etum., ylempi . 1233152 »18:75 228404 »15:
etum., alempi... 1233152 »18:75 1150015 »2 :5
takimm., ylempi 227087 »19:50 227426 »1 :7
takimm., alempi 227087 »19:50 1150013 »1 :7
50—60 etum., ylempi . 1233133 *»25: — 174281 *» 25
etum., alempi... 1233133 *»25: — 1150015 »22:5
takimmainen... 226994 *»22: 50 1150015 » :5
1931 50 etumainen 224444 »18:25 1150003 »1 :5
takimm., ylempi 1251796 »lO: —
60 etum., ylempi... 1241057 »42:— 1241149 »13:75
etum., alempi... 1241057 »42:— 1150015 »22:50
takimm., ylempi 227087 »19:50 227426 »13:75
takimm., alempi 227087 »19:50 1150015 »22:50
1931 80—90 etum., ylempi . 1241094 »45:75 1241274 »17: —
etum., alempi... 1241094 »45:75 1150015 »22:50
takimm., ylempi 226994 »22:50 227425 »15: —
takimm., alempi 226994 »22:50 1150015 »22:50
1932—33 50 etum.ja takimm. 1258129 27:50 1257932 13:75etu .ja t i .
60—80—90 etum.ja takimm. 1258130 27: 50 1257933 13: 75
1933 60—80—90 etum.ja takimm. 1258102 27: 50 1257933 13: 75
Opel





















• 15: -18: 75 1150025
Bedford
WS, WHG, etumainen 334743 • 9:30 341451 •2: 40
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin
















1931 T-15, T-26 takimm., ylempi
takimm., alempi
1929—30 T-30, T-42 etumainen








76 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Pultti Hinta Holkki Hinta
nro Smk. n:o Smk.
334743 «9: 30 341451 «2: 40
663081 «16:25 1150025 «15: —
663081 »16:25 654355 «11:25
663081 «16:25 1150025 «15:
654094 «24: 50 655789 «23: 75
654094 «24: 50 655789 «23: 75
654093 «8: 75
663081 «16:25 1150025 «15:
663081 «16:25 1150025 «15: —
660617 «40: — 660588 «8: 25
659172 «27:50 1150046 «32:50
659172 «27:50 1150046 «32:50
659101 «56: 25 654093 «3: 75
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli H v o m a v t v k s i a Osan n:o Smk.
1927—28 P-6 525991 «52: —
1929 P-6 Levypyörä 527318 «137:50
1929 P-6 Puupuolapyörä 526876 «65: —
1930—31 P-6 527774 «58: 75
1931 P-6 Numeroon 687228, paitsi 686891 —
687000, teräspuolapyöriä varten 492950 «129: —
1931—32 P-6 Numerosta 686891 paitsi n:sta 687000
n:oa 687222 myöten, ulompi teräs-
puolapyörää varten 494112 «65: —
1932 P-6 Etumainen sisempi 494107 30: —sise pi :
1933 P-8 Sisempi 494107 30: —
1933 P-8 Ulompi 494112 «65: —
1927 30-E 389638 «28:75
1928—31 F-28—31 Puupuola- ja levypyörä 394360 «36: 25
1929—30 F-29—31 Teräspuolapyörä 397260 • 109: —
1931 F-31 Teräspuolapyörä 399320 «90: 75
1927—28 Q/o—6, A-6 Puupuola-ja levypyörä 488375 «65: —
250709 Puupuola- ja levypyörä 490357 «151: —
1929 AA-6 Sisempi, etupyörän 490678 30: —
1930 0/8 Puupuola- ja levypyörä 491531 «65: —
1929 AA-6 Puupuolapyörä n:osta 250709 490992 «151: —
1928 AA-6 Numerosta 221673 ulompi, teräs-
puolapyörän 490222 «129: —
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1929 AA-6 Numeroon 256782 ulompi, teräs-
puolapyörän 490677 • 129: —
1929 AA-6 Numerosta 256782 ulompi, teräs-
puolapyörän 491026 • 173: —
1930 0/8 Ulompi, teräspuolapyörän 491587 • 194: —
1930 0/8 Sisempi, etum., teräspuolapyörän ... 527257 *«22: —*
Marquette
30 225540 «61: 25
Buick
1927 20 193184 «54: 50
1927 40—50 193375 »58: 25
1928 40—50 207012 «58: 25
1928 20 207013 «54:50
1929 116 Puupuolapyörä 223727 «51:25
1929 121—129 Puupuola- ja levypyörä 223728 »61: 25
1930 40—50—60
1931 60—80—90 Teräspuolapyörä 226662 •119: —
1930 40—50—60
1931 60 —80 —90 Puupuola- ja levypyörä, irroitetta-
vat navan kohdalta 1230133 «68: 25
1930 40
1931 60 Puupuolapyörä, irroitettava vanteen
kohdalta 1230583 »68:25
1931 50 Teräspuolapyörä 1258526 »119: —
1932 50 Teräspuolapyörä 1257380 •119: —
1931 50
1932 56—57 Puupuolapyörä 1259241 »61: 25
1932 80—90 Teräspuolapyörä 1263014 •119: —
1932 60 Teräspuolapyörä 1263054 «119: —
1933 50 Teräspuolapyörä 1273335 «61: 25
1933 60-80-90 Teräspuolapyörä 1271761 «61: 25
1933 Teräspyörä 1274557 «119: —
Opel
1931—33 1.2 Etupyörä 2502202 16:25
1931—33 1.8 Etupyörä 2501187 18:75
1931—33 1.2 Napasuojus, kromattu, alustaan n:o
1591 asti 2509774 68: 75
1931—33 1.2 Napasuojus, musta, alustasta n:o
1592 2506523 57: 50
f 1931—33 1.8 Napasuojus 2501188 68:75
1931 —32 1.2, 1.8 Napasuojus, teräspuolapyörän 2506739 57: 50
Blitz
1931—33 3.5 Etupyörä 2508865 34:50
Bedford
WS, WHG, WLG Etupyörä 1008976 31:25
WHB, WLB Etupyörä 1011341 56:25
WS Alustasta n:o 80001 alustaan 86100 1008976 31: 25
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
f Ilmoittakaa alustan numero, kun tilaatte napasuojuksen Regent 1932—33
vuoden malleihin ja kaikkiin vuoden 1933 muihin 1.8 litran malleihin.















* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
78 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1927—28 T-20 654534 *«18: 75
1927—28 T-40, T-50 654452 *»22: 50
1928 T-19 654534 *»18: 75
1930 T-30, T-42,
- Etumainen 659980 «47: —
Takimmainen 659944 «43: 25
1931 T-15 Etumainen 660580 •50: —
Takimmainen 660575 «Sö: —
1931 T-19, T-26 Etumainen 660580 «50: —
1931 T-31 Etumainen 659980 «47: —
1927—30 P-6 932536 «2: —
1927 30-E Puupuolapyörän (2-pyöräjarrut) ... 389293 *5: —
1927—30 30-E, F-28—30 7/16"—14 X3" 388293 7:50
1927 G/o—6 487292 8: 75
1928—30 AA-6, 0/8 932536 «2: —
1930 30 932523 3:25
1927—28 115 932523 3:25
1929 116 932523 3:25
1930 40 932523 3: 25
1931 50-60 932523 3: 25
1927—28 120-128 932524 »3:50
1929 121-129 932524 «3: 50
1930 50-60 932524 »3: 50
1931 80-90 932524 «3: 50
1927—28 T-20 932527 «2: 25
1928 T-19 347556 »2: —
1929 T-19 660546 8: 25
1928 T-40 654893 8:25
1930 T-19, T-25 660546 8:25
1929 T-30, T-42 659402 8:25
1931 T-15 932529 «2: —
1930 T-17 932529 «2: —
1931 T-19, T-26 660546 8:25
G.M. VARAOSALUETTELO. 402.
VANNESIDE.
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
Pontiac
1927—30 P-6 933533 «3: 50
Oldsmobile
1927 30-E puupuolapyörää varten (2-pyöräj.) 389292 *5: —
1927—30 30-E, F2B-30 489685 8: 75
Oakland
1927—28 G/0-6, AA-6 (AA-6 alustaan n:o 227001 asti) 489685 8:75
1929—30 AA-6, 0/8 (AA-6 alustaan n:o 227001 asti) 933533 «3: 50
Marquette
1930 30 933523 4: 50
Buick
1927—28 933520 «3: 50
1929—31 933523 4: 50
GMC
1927—28 T-20 347557 «3: 50
1928 T-19 347557 «3:50
1928 T-40 654919 3: 75
1929 T-19 " 660834 12: —
1929 T-30, T-42 659534 *9: 50
1930 T-17 933522 «3: 50
1930 T-19, T-25 660834 12: —
1931 T-15 933522 »3:50
1931 T-19, T-26 660834 12: —
VANNEMUTTERIT.
Pontiac
1927—30 P-6 932705 —: 60
Oldsmobile
1927 30-E puupuolapyörää varten (2-pyöräj.) 932705 •—: 60
1927—30 30-E, F2B-30 487293 1: 50
Oakland
1927 O/0-6 487293 1: 50
1928—30 AA-6, 0/8 932705 •—: 60
Marquette
1930 30 932705 •—: 60
Buick
1927—31 Kaikki 932705 •—: 60
GMC
1927—28 T-20 932705 •—: 60
1928 T 19 932705 •—: 60
1928 T-40 654918 3: 75
1929 T-19 654918 3:75
1929 T-30, T-42 659535 *3: 25
1930 T-17 932705 •—: 60
1930 T-19, T-25 654918 3:75
1931 T-15 932705 •—: 60
1931 T-19, T-26 654918 3:75
* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.












* Hinta on voimassa välimyyntiin nähden varauksin.
80 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
BENSIINISÄILIÖN KANSI.
Merkki.ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
1927—28 P-6 346681 «5:25
1929 P-6 moottoriin n:o 561944 asti 490455 86: 25
1929—32 P-6 moottorista n:o 561944 490455 86: 25
1933 P-8 364594 «15:70
1927—30 30-E, F-28-30 346681 «5:25
1931 F-31 399458 25:75
1927 G/0-6 361051 *9: 50
1928 AA-6 346681 «5:25
1929 AA-6 490455 86:25
1930 0/8 490455 86:25
1930 30 1234723 40: 75
1927—28 Kaikki 346681 «5:25
1929 Kaikki 226367 51:25
1930 40-50-60 1234722 40:75
1931—32 60-80-90 1234722 40:75
1931—32 50 1234723 40:75
1933 Kaikki 1234722 40: 75
Opel
1931—33 1.2 ja 1.8 2500960 34:50
1933 1233jaRegent 32 2509172 80: —
1931—33 3.5 2500960 34:50
WS, WHO, WLG 1019137 14:50
WHB alusta n:o 100001 — 1015777 34:50
WLB alusta n:o 108001 — 1015777 34:50
1927—28 P-6 526321 259: —
1929 P-6 527187 259: —
1930—31 P-6 527698 216: —
1932 P-6 493339 173: —
1933 P-8 495238 151: —
1927 30-E 391051 36:25
1928—30 F-28-30 kierteinen 394505 46:50
1930—31 F-30-31 398205 58:25
1927 G/0-6 487649 68: 75
1928 AA-6 489898 303: —
1930 O/8 491479 86:25
1929 AA-6 490455 86:25
1930 30 2511607 46:25
G.M. VARAOSALUETTELO. 402
Merkki ja Vaunun Hinta
vuosimalli malli Huomautuksia Osan n:o Smk.
Buick
1927—28 kaikki 208179 238: —
1929 kaikki (laskettava) 223991 256:
1930 40-50-60 1231360 78:25
1931—32 kaikki 1240094 78:25
1933 kaikki 1274564 78: 25
Opel
1931—33 1.2, 1.8 2514632 46:25
Blitz
1931—33 3.5 2514632 46:25
JÄÄHDYTTÄJÄN LETKUT.







1 V 8" N-118 «42: —
1 V 4" 364382 »27: —
1 3/ 8
" N-138 «47: —
IV/ N-112 «49:50
1 5/8




" N-178 «58: 25
2" N-200 «60:75
278" N-218 «67: —
2 7/ N-214 «72:50




G.M. S.K.F. N.D. Hinta
n:o n:o n:o Mitat milleissä Smk.
901202 6202 1202 3202 15—35—11 32: —
901203 6203 1203 3203 17—40 —12 34: —
903205 6205 1205 3205 25—52—15 45: —
903207 6207 1207 3207 35—72 —17 72: —
901208 6208 1208 3208 40—80—18 83: —
901209 6209 1209 3209 45—85—19 92: —
901210 6210 1210 3210 50—90—20 98: —
901211 6211 1211 3211 55 — 100—21 119: —
901214 6214 1214 3214 70 — 125—24 171: —
Keskikokoista mallia.
901305 6305 1305 3305 25—62—17 51: —
901306 6306 1306 3306 30—72 —19 77: —
901307 6307 1-65134 1307 3307 35— 80—21 82: —









905304 5304-B 1-90770 5304 304
2500585 1-90222
905305 5305-B 5305 305
905113 1-118551
905336 5306-B 1-65406 5306 306
905307 5307-B 1-65408 5307 307
905308 5308-B 5308 308
905309 5309-B 5309 309
905310 5310-B 5310 310
905312 5312-B 5312 312
82 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
G.M. S.K.F. N.D. Hinta
n:o Mitat milleissä Smk.
901308 6308 1308 3308 40—90—23 122: —
901309 6309 1-165135 1309 3309 45— 100—25 141: —
901310 6310 1310 3310 50 — 110—27 169: —
901405 6405 1405 25— 80—21 97: —
901407 6407 1-65136 1407 35—100—25 153: —
901106 1-118550 1106 35—72—19 120: —
901105 1-118563 1105 50—90—21 149: —
901101 1-112183 1101 55—115—27 257: —
907202 1-111390 7202 15—35—11 42: —
907203 1-62241 7203 17—40 —12 45: —
907204 1-111391 7204 20—47—14 53:
907506 1-111392 7506 30—62 —16 68: —
907507 1-66008 7507 35—72 —17 100: —
907208 1-64822 7208 40—80 —18 112: —
907209 1-114191 7209 45—85 —19 123: —
902103 1-118552 0103 31—75—17 120: —
2502088 1-90771 — 35—67 —16 116: —
2500601 1-90223 — 38—72 —17 149: —
902208 1-64863 0208 40—80—18 83: —
902100 1-65403 0100 43—80 —18 214: —
902210 1-65404 0210 50—90—20 120: —
902211 1-130316 0211 55 — 100—21 128: —
902101 1-65231 0101 58—100—21 184: —
905205 5205-B 5205 205 25—52—13/ 16
" 94: —


















45—100 —1 Vie" 280: ~



































































































































































3.5 Täydellinen 2515724 209 2515720 300: —
WS, WHG,


























1931 T-15 Rullalaakeri kar
tioineen
1929—30 T-30, T-42 Rullalaakerin
kuppi








51 PYYTÄKÄÄ AINA ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA.
Hinta Hinta
Uiko Smk. Sisä Smk
120263 42: — 120266 151:
120264 29: - 120265 60:
120074 139: — 120250 235:
121469 55: — 120803 104:
909523 23: — 909524 43:
1929—30 T-19 Kuulakuppi 909623 34: — ' 909624 54:
1930 T-15, T-17 Kuularengas 909723 13: — 909724 31:
129020 106: — 120266 151:
120264 29: — 131390 47:
121694 135: — 120250 235:
121990 42: — 120803 104: -
129020 106: -- 142259 206:
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